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Albert Mihály. 
_ A Z erdélyi szászok legnagyobb költője. -
, •• •• / t,lán csak onnan fenén Albert Mihály A magyar közönség talán csak ^ 
nevét, hogy a szászok Segesvárt a I c^n fc> ^ ^ 
ben ő-neki is országos adakozás útján I m á t . l e m m e l 
Irodalmunknak régi mulasztása, hogy nem k l f ™ j f . &i a z 
a hazai nemzetiségek irodalmi és tudom ny taW^ ^ 
oka, hogy Albert, « « ! ^ S helyet ^ W ^ 
ismeretlen maradt. Pedig elolvasván azt a kötetet mc Y 
Adolf iegújabban az 6 életéül s k ö l t é s r ő l , a m a g y a ^ 
szívesen leteszik koszorújukat a szász kolto 
is talapzatára Albert egyik drámájából: 
.Hier Btirbt der Deutsche nicht, danmf vertraut. 
Mert hiszen ott van a szászok esküjében: 
t)e& L'aU dem Bódén Treue "*»««£! 
Und Treue immerdar dem e ^ e « VolLe 
„A kik tavat és mocsarat szárítni jöttek xde ^ ? * £ * 
magukkal. Az erdovidéket akkor az Arpádházbeh knahy ragy 
dksterííl csavarhatta be koronájába s fl.orn.ann * * * - -
hozták magukkal. Ez az igazság. S igazs gnak é ^ ^ 
kodnia ezét, a földön". Albert, ki a beköltöző. ^ ^ ^ « 
1 •• - i --H- l.oyifisáfra intette a maga uepou, 
követelt, műveiben mindenütt ha ahságra r . m á s s z o r 
melyért ügy rajongott; s ha a politika! * * j £ W ^ fa ^ 
elragadták is, és ha a fajszeretet ^ ^ ^ ^ tulzök, 
az csak arra az aggodalmára vezethető vissza, nu^ 
kik az állam iránt való hfíséget a szász nép xránt v a W ^ 
áldozásával akarják megvásárolni; pedig a In önmagához hutelen, 
-i r>i,-l>ten Von Adolf Sohulleras. 
« JrícAáeí A/Aerí. Sein Lében und ^chten^ von 
HeraHu:nSta,dt. Druck und Verlag von W. SWfc 1898. Sr. 20b lap. ^ 
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hogyan akar hű lenni más, az állam i ránt ? Ez az ő népszerű drá­
májának, a Flandr iá iknak politikai és nemzetiségi alapgondolata. É s 
ez ellen egy igazi magyarnak sem lehet kifogása, mert valóban ezen 
épült föl a szászokhoz való hétszázados viszonyunk. 
Nem tud tam letenni Schullerus könyvét , míg végig nem olvas­
tam. Talán nemcsak a jól megírt könyv vonzott , hanem — s még 
inkább — az a kellően nem ösmert kör, a melybe vezetett. Bírá­
latára nem vállalkozhatom, mert ahhoz a szász viszonyok alaposabb 
ösmerete volna szükséges; pedig éppen ez hiányzik legnagyobb 
részünknél. Beérem tehát vele, hogy megösmertessem a könyv tar­
talmát, vagy más szóval, hogy röviden vázoljam Albert Mihály 
életét és munkásságát .1 
Albert Mihály erdélyi régi szász parasztcsaládból származott. 
A Segesvár mellett levő Apóidon 1836. okt . 21-én született. Seges­
várt , majd az egyetemen Bécsben végezte tanulmányait . Tanuló 
korában vesztette el édes jó anyját, a kiről oly szépen írta, hogy 
„Keze, a mely lesült s feltört a munkában, 
Most mereven pihen a koporsójában. 
Ez a kéz izzadva perzselő napon át, 
A mezon úgy vágta az arany gabonát."2 
Apja is több volt egyszerű pa ra sz tná l ; levelei bizonyos iskolai 
s még több lelki műveltségről t anúskodnak . Ezekben a levelekben 
nem egyszer van szó róla, hogyan kel let t potom áron eladnia lovát, 
szekerét, vagy egy-egy hordó borát, hogy fiát iskoláztassa. De mind­
ezt panasz nélkül tet te, legfeljebb egy kis intelem kisérctében. Szinte 
kérleli, ne haragudjék, hogy olcsó lévén a bor, annak az árából 
csak oly keveset küldhet neki. Az édes anya halálával a gazdaság 
1 Schullerus a maga könyvények anyagát jobbadán a költő hagyatéká­
ban talált kéziratos följegyzésekből merítette. Fölhasználta azonban a költő 
barátainak (Sachsenheim, Schuller, Sehuster, Wagner, Ziegler) szóbeli elbeszé­
léseit is. Albert műveinek könyvészetileg pontos jegyzéke nincs meg a kötet­
ben ; ezt a Korrespondenzblatt 1898. októberi száma hozza. Végül megemlí­
tésre méltó, hogy Schullerus könyve a költő barátjának és biztatójának, Dr. 
Müller Frigyes püspöknek van ajánlva. 
2 Bátorságot veszek magamnak, hogy lefordítsam Albertnek azokat a köl­
teményeit, melyeket idézek. Úgy hiszem, megérdemelnék, hogy magamfajta 
műkedvelő helyett igazi műfordító vállalkozzék erre a feladatra. 
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, , x „4 « az eevetemi hallgató nem kap ta meg 
pontosan hav V ^ J ^ Aprippa meséit magyarázgatta, s együtt 
nak, nagyapjának Menenms Ai l emlékeztet, 
volt az a családi kör, moly az Arany Jánoser 
Mindenütt csend, nyugalom van, 
Hol ébren tart, hol álomban. 
Parasztszoba téli enyhe,^ 
Jobb tenálad oh mi lenne ? 
ö t esztendős korától fogva a rektor * < £ % £ $ $ & 
U e s z t e n d ő korában k e r ü l t * segesv * g ^ » — , ^ & ^ 
már deklinálni tudta . ^ ha a v . g ^ ^ ^ 
vasnál. Ez a gymnasmm akko , a tol h u n E n t w l i r f j á t . 
Következetesebben talán seholsem ^ ' ^ V i í l h l l . 
Teutsch, Müller, Fronins és a ^ ^ v t ^ L k ; tudó-
kozott a kis Albert képzésére. Pohtakávai ^ 
mányos eszmények hevítették v a * — £ ^ • £ & g y ^ 
előtt mind e tudományok közt J \ J taivtű s különösen 
rűt lenebb. Annál inkább lu tnnt noz ;u do ff . ^ ^ g g t . 
egyik tanára , UaltricU ösztönözte « * * ^ . ^ ^ & 
gyermek-ifjú költeményeket ^ T e m é s z e t e s , hogy a szerelem 
legkomolyabban figyelembe V ehet. . ^ ^ ^ 
volt költészetének legfőbb tárgya. 
volt ez. A mint maga í r ja : 
„Reád pazaroltam 
Minden képzeletem ; 
• Szívemben voltál mindig 
Szívemen sohasem!" 
A ... ,'<+ dicsőíti méa; mennyiségtani fííze-
1855 óta S f n e . r n * ^ ^ « « í t x g ^ ^ 
tének utolsó ol dalára u t v « « £ » £ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
latát nagyon korán eltalálta. „ ^ „ ^ ^ . ^ 
í r t versfűzete elég erősen - ^ k » ^ „Tavasz«-ára . 
tavasza" czímfí költem n y s o ~ " ^ a ^ » l e g t 5 b b e t a z o n b a n g a j á t 
V W i k ö z t iskola, dogoza ok - ^ | ^ ^ ^ ^ 
lelkéből ve t te . A lángész ott csmog 
kísérletekben is. . . . , , 
E le in te , mint a legtöbb ifjú költő, o ia o lvasmányának , ked­
velt költőinek hatása a l a t f á l l t ; 1855 szeptemberében pl. még Ruclcert 
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„Ursprung der Rose"-ja cseng fülében, midőn megírja „Liebeslust"-ját , 
mely magyarul ilyenformán hangzik: 
Pillangó a rózsa előtt 
tízíve baját nem titkolja, 
Rózsa meg az ágon ülő 
Fülmiiének panaszolja. 
Fülmile szól erdőn, mezőn, 
Kicsi szíve majd megszakad ; 
A költőnek csicsergi el 
Azokat a nagy vágyakat. 
És a költő fogja lantját, 
Hallgatagon, vígan megyén 
S megjelenik felhők között, 
A legeslegnagyobb hegyen. 
Itt egyszerre előcsalja 
Húrjaiból legszebb dalát, — 
Csodás szava tavaszbájjal 
A világon úgy hatol át. 
Ugyanazt a gondolatot egy esztendő múlva már nem ilyen 
dagályosan, hanem inkább Heine könnyed modorában fejezi ki, 
ilyenformán: 
Százszorszép. 
Rózsát szeret a pillangó 
És bevallja ezt neki; 
De a rózsa, hejh, a rózsa 
A fiiimilét szereti. 
A fülmile költőt szeret 
És szerelemittasan 
Leányt csókol meg a költő 
A dalnak itt vége van! 
„A mi Albertet Heinéhez vonzotta — mondja Schullerus — 
és a mi őt utánzására késztette, mint az előbbi dalocska is mutatja, 
nem a „nagy, végtelen nagy" fájdalom, a köl tö t t vagy valódi fáj­
dalom érzelmes sóhaja volt, hanem a küla lak könnyed bája, a szik­
rázó gondolat és élez, mely Albertben rokon hajlandóságot és gya­
korlatot ébresztet t ; i t t azonban oly t é r re csapott át, a melyen 
Albertnek a maga egész lelki világához hütelennck kellett lennie". 
O, a ki származásánál fogva, mint parasz t fiú, ismerte és szerette 
a természetet, új mestere, Heine módjára most ezt a természetet is 
a maga ízlése szerint akar ta átalakí tani . H e i n e modorában egész 
csapat ilyes költeményt szerzett, a miket azonban később, lerázván 
a Heine jármát , úgy dolgozott át, hogy ismét megnyilatkozhatott 
bennök az az igaz, közvetlen érzék a természet iránt, mely lelkének 
alaphangulatához tartozik. íme egy kis m u t a t v á n y az első időszakból: 
A hold, ez a szerelmes 
Juhász, botjára dűl, 
Epedve néz az éjbe : 
Halványan, egyedül. 
B gyakran, midőn a föld 
Alomban szmmyadott, 
Szemébe húzza búsan 
A felhő-kalapot. 
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E z t a dal t föl sem vet te később összegyűjtött költeményei 
közé. Tanulságos példája ízlése változásának a fenyőről 1856-ban 
í r t v e r s e : 
Mondja a fenyő a bükknek: 
„M'ért örülsz te a tavasznak? 
M'ért örülsz a zöld levélnek. 
Ha azok megint elasznak ?" 
Mondja a bükk a fenyőnek: 
„Levelein újra kinő — 
De te még csak meg se' halhatsz, 
Te szegény fenyő !" 
Ero l to te t t cbb a későbbi átdolgozás, mely a fenyőt a meghalni 
nem tudó Ahasvérrel hasonlítja össze. Körülbelül így : 
A fenyő. 
A fáknak a levéldíszét 
Lelopta mind a tél; 
De a lehullt levéltől 
A lombja újra él. 
Csak a fenyő maradt meg 
S ha zöld se' víg azér'; 
Bejtett sziklára vágyik — 
Szegény, bús Ahasvér! 
M u t a t ó b a n még néhány dal lefordítását kísérlem meg s én 
sajnálom legjobban, hogy az eredetinek szépségét meg sem közelí t­
hetem velük. í m e : 
Az egekből csendes eső 
Hull alá a völgybe ; 
A csillogó cseppeken át 
Nap sugara tör be. 
Az ibolya. 
Most szivárvány keletkezik 
Az erdőn keresztül : 
Földalatti kis virágok, 
Tavaszi lég rezdül! 
Szegfű. 
Kimúlt vihar, el zivatar, — 
Kiderült az ég megint; 
Csak szemezve hull az eső 
S rajta a nap áttekint. 
Virág van itt, virág van ott 
Mindenütt a földtekén ; 
A ki mindezt összeírná, 
Hólyag nőne ujjhegyén. 
A köriyen áttörő mosoly 
Ilyen, ha elmúlt a gyász 
És ilyen, ha szivünkön a 
Hit s bizalom átezikáz ! 
Május. 
Emitt rózsát hoz a tavasz, 
Ott ibolyát, orgonát — 
M'ért nem lehet a világot 
Egyszerre, karolnom át! 
M á r ezek a diákkori versek is mutatják a lyrai köl tő erejét. 
De szélesebb látkörrc, fejlettebb ízlésre az ifja költő csak akkor 
tehe te t t szert , mikor odahagyta szülőföldjét s egyetemre ment . Gyors­
kocsival 1857. szeptemberében Temesváron át utazott Szegedre, hol 
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életében először látott vasutat; Pesten át azon ment Bécsbe. Naiv 
lelkesedés töltötte el az ismeretlen tájak és alkotások láttára. A 
Gellérthegyről a világ legszebb tájképében gyönyörködött; a lánez-
hídnál nagyszerűbbet nem képzelt egész Európában. Bécs már éppen 
a legnagyobb csodálkozásra ragadta. Október 2-án útitársával dalolva 
hajtatott be Jenába, meljmek egyetemén kívánt tovább tanulni. Val­
lásos és nemzeti érzületének, tudomány szomjának itt kellett teljesen 
kifejlődnie. Főkép theologiai tanulmányokkal foglalkozott az egye­
temen, a német nyelv és irodalom alaposabb megösmerése végett 
azonban máshova vágyott s már 1858 őszén a berlini egyetemre 
iratkozott be. Egészen új világ tárult eléje, midőn gótul tanúiha­
tott, a Nibelungenlicdről, germán mythologiáról, acsthctikáról, Goethe 
költészetéről hallhatta a német irodalom és tudomány jeleseit, ha 
ezek kőzfíl Massmann unalmas előadásai egyszer-másszor talán cl is 
altatták. Még többet tanúihatott a múzeumokban, könyvtárakban, 
színházakban, hangversenyekben. 
Irodalmi munkássága sem szünetelt, de bizonyos visszaesést 
tanúsított. Az alkalmi dalok vagy a jénai „Bierzeitung"-ba írt versei 
eddigi irányától nagy eltérést mutatnak. A thüringiai erdőben tett 
pünkösdi útját humoros prózában, versekkel teleszőve írja le, de épp 
úgy reminiscentiák hatása alatt áll, mint „Helgoland" czímíí dal­
gyűjteményében, melyben Hamburgtól Hclgolandig tett útja benyo­
másait örökíti meg. Maga mondja az eszményről 1858-ban írt köl­
teményében, hogy ha beérhetné álmodozásaival, a remélt szerencse 
képeivel, akkor csüggedt madárként kellene visszarepülnie szülőföl­
dére ; mert a mit ott álmodott és költött, azt mind mogsommisítotto 
a hideg világ. Könnyedén, játszva nem érhette el, a mit otthon 
elképzelt magának; de mint hullák fölött küzdő harezos tör előre, 
czélja felé. Nem akar kifáradni abban, hogy a lényegest elválaszsza 
az árnyéktól. De ha fagyos kezét búcsúra nyújtja neki a meztelen 
valóság, akkor ismét ünneplő ruhájában jöjjön hozzá a Múzsa, segítse 
őt eszménye felöltöztetésében s építsen barátságos otthont mind a 
kcttejyknek. 
1859-ben is panaszkodik („Mein Wunsch"), hogy mint czéljá-
tól eltérített hajós annyi habozás ós ingadozás közt rég keresi már 
az egyetlen biztosat és szilárdat, a hol megpihenjen, kinyugodhassa 
magát. De még mindig tajtékoznak körülötte a habok s a szigettől 
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visszasodorják az örökösen hullámzó áradatba, a sohasem szűnő 
harczba. Há t hiszen az élet nem olyan adománya az isteneknek, 
hogy a fáról úgy szedjék le, mint az őszszel megért gyümölcsöt. 
Olyan kincs az, a mit az embernek óráról-órára kell elfoglalnia, 
így is jól van. De hogy a harezban sohase hagyja el ereje és bátor­
sága, a kegyes istenektől mindjárt ép és egészséges észt is kér 
hozzá. 
A naiv szerelem énekese így téved lassankint a világfájdalmas 
költészetbe. Nem szereti az olyan poétákat, a kik mindig vékonyan 
énekelnek s olvadékony pillantásokat vetnek. Csak figy gyönyör­
ködteti a czithera vékony hangja, ha erős ütéssel mély hang is bele-
dörmög1. 
Mivel nem remélhette, hogy otthon azonnal alkalmazást nyer, 
egyetemi tanulmányai végeztével, 1859 nyarán, Bécsbe ment, hogy 
még egy esztendeig annak egyetemére is oljárogasson s ott, a házi 
tanítók eldorádójában, magánórák adásával keresse meg a minden­
napit. Azonban csakhamar rájött, hogy szüleinek segítsége nélkül 
itt sem élhet meg. Apróbb nélkülözéseiért eléggé kárpótolta Ros-
Iwff tanár barátsága, mely rendkivüli hatással volt költői tehetsé­
geinek irányadására s Porubs.ehj tanár és pap vendéglátása, még 
inkább pedig egyik leányának a költő iránt támadt szerelme. Volt 
gymnasiumi tanára, Ilaltrich, szintén egyre nagyobb alkotásokra sar­
kalta. 18G0-ban az ifjú két versét is ő adta ki először nyomtatás­
ban s még 1859-ben felolvasta tőle a segesvári Schiller-ünnepen 
egyik költeményét (Schiller és Goethe az alvilágban), mely a szászok 
előtt először tette ismeretessé a költő nevét. 
Shakespeare és Schiller, kinek színműveit Berlinben és Bécsben 
annyiszor csodálta, most már színdarabok írására lelkesítette őt. 
1859 óta egyszerre több tárgygyal is megbirkózott, de a legtöbbet 
töredékben hagyta. Első drámája, „XII. Károly", csak évek gondos 
munkája után készült cl. Nagy erő, kitűnő formaérzék nyilvánul 
benne, de mégis csak könyvdráma maradt. 
Még nem készült el vele, midőn 1860. nyarán visszatért szülő­
földére, s Bcszterczén mint gymnasiumi tanár kezdett működni. Jó 
crcdménynyel letévén theologiai vizsgálatait, a segesvári gymnasium-
hoz hittak meg, s azután ott is maradt mindvégig. Édes anyját 
elvesztette, de veszteségéért csakhamar megvigasztalta Müller Fri-
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derikával (a mostani püspök nővérével) kötött boldog házassága. Ez 
időben írt szerelmes versei a legszebbek közé tartoznak. De mégis 
elég gyakran visszakívánkozott a nagy városba, hol irodalmi sike­
reket remélhetett. Az itthon maradással azonban kibékítette az a 
gondolat, hogy szász népe műveltségét jobban emelheti, ha minden 
irodalmi munkásságát neki szenteli. S Teutsch Traugott brassói leány­
iskolái tanítóval szövetkezve, nem egy irodalmi vállalatot valósított 
meg. Az igazi szász szépirodalom megalapítása kettőjök érdeme. 
Schullerus azonban megemlékezik az úttörőkről is ; különösen 
Lebrechtről, ki 1776-ban egy regénynyel (Das unerkannto Verbre-
ehen oder die Merkwürdigkeiten Sámuel Hirtendorus) vezette be a 
szász irodalmat a nagy német irodalomba. Meleg sorokat szentel 
Fütschnek, Seivertnek, különösen pedig Kossler Sámuelnek, ki 1797-
ben a würzburgi csatában esett el. Oly keveset ismerünk a szász 
irodalomból, hogy talán nem találkozik visszatetszéssel, ha hevenyé­
szett fordításban ide írom Kesslernek egy Höltyre emlékeztető versét, 
melyet Sehullerus maga is mutatóban közöl. így hangzik: 
A vetés. 
Gyöugyharmatos vetés, benned Rengesz, mint egy aranytenger, 
Gyönyörködik a szem A míg időnmltán 
És a hajnal bíborában Aratóknak serege jön, 
El-elnéz szívesen. Mint valami hullám. 
Sarló, kasza tégedet 
Learatni kész ; 
Arasson le, míg le nem dönt 
A vihar, a vész ! 
Pár szóval megemlékezik Schullerus alJeyser Kercsztély (1776— 
1839.), Schullcr, Brecht, Schustcr, Both Dániel (1801—1859.) és 
Mariin József (1824—1849.) költészetéről is, melylyel azonban egyik 
sem teremthetett iskolát. Ez az eredmény a szászoknál Alhcrtnck. 
volt fentartva. 
Albert 1861-től fogva valóban bámulatos munkásságot fejtett 
ki. „Herr Lukas Seiler"-rel kezdte meg elbeszéléseinek sorozatát, 
tárgyát részint a történelemből, részint a mindennapi életből merít­
vén. A „Dorfschule" és a „Kandidaten" a falu, mások (Traugott, 
Auf dem Königsboden stb.) inkább a város életét festik. Köszönet­
tel tartozunk Schullerusnak, ki ismertetésökben még a tartalom 
elmondására is kiterjeszkedik. 
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Könyvének egyik jól megírt fejezete az, melyben Albertnek 
az iskolában és a társadalomban kifejtett tevékenységét ismerteti. 
Albert 1878—1892-ig a segesvári tanítóképző-intézet élén állt, de 
a gymnasiumi igazgató alá rendelve, úgy, hogy önállóságra alkalma 
sem nyilt. Csöndesen élt hivatásának, de rendkívüli hatást gyako­
rolt tanítványaira, kik a leghivatottabb szász költő vezetése mellett 
hatolhattak a német nyelv és irodalom titkaiba. Minden este eljárt 
a vendéglőbe is és az „Askalongesellschaft", mely Scheífellel is leve­
lezésben állott, sokáig bizonyos társadalmi középpont maradt, Albert 
pedig ennek a vezetője. A kisváros tehát a szellemek szikrázására, 
vagy legalább ébrentartására is nyújtott alkalmat. Még többet a poli­
tizálásra, mely cgyidőben Albert költészetét is hatalmába kerítette: 
„Szász nemzetem, eljön napod — 
Mit hoz reád, nem tudhatod ; 
De ha borúi, tudd legalább, 
Mire kérdd az egek urát!" 
Politikai színezetű tárczáit a szászok szintén előszeretettel olvas­
ták, mint általában a társadalmi és irodalmi kérdésekkel foglalkozó 
czikkcit is. I r t alkalmi verseket, sőt operetteket is, a melyek nem 
kívántak másutt tetszeni, mint a szászoknál, néha éppen csak a 
segesvári szászoknál. Sohullerus úgy találja, hogy a költő néha kicsi­
ségekben tetszelgett önmagának s hogy a hazatérése után eltelt húsz 
esztendő nem mutat valami örvendetes képet. Erejét igen is elfor­
gácsolta. S oly sokfelé elfoglalva, még a szászok irodalomtörténe­
tére is gondolt, de csak néhány tanulmányt írhatott. így 1872-ben 
Schesáus „RuinacPannonicae" czímű hőskölteményéről s tíz év múlva 
a Rosctum Franckianumról. Lyrai költeményeket egyideig csak asz-
talfiókja számára készített; így 1872-ben elhunyt legidősebb gyer­
mekére írt szép versei is csak jóval később jelentek meg. 
„Járok sötét rengetegben, — Oh, de csak a viszhang felel 
Elvesztettem fiamat; S aztán csendes a vidék 
Hívom, hívom és figyelek, És a fáról hull a harmat, 
Hátha mégis hangot ad? Mintha csak köny hullanék". 
A z o n b a n végre is megvigasztalódik: 
„Megváltozol te, én szívem, Mint tűnnek el, megláthatod, 
Megváltozol, tudom; A mint tovább megyek, — 
Elmúlik itt e földön, el Miként a messze-kékben 
Öröm és fájdalom. Eltűnnek a hegyek..." 
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Mint annyiszor, most is a szászok múltján elmerengve igye­
kezett beleélni magát más gondolatvilágba. Ugyanakkor, mikor a 
magyar nemzeti állam fölélesztéséro az első jelentékenyebb kísérle­
tek történtek s mikor szászok és magyarok közt, különösen a hír -
lapirodalomban, az ellentétek mind jobban kiélesedtek, Albert különb­
séget tett az új magyarok és azok közt a régiek közt, kik a szászokat 
mint a művelődés jelentékeny tényezőit becsülték. „Ezek — szólt a 
segesvári népgyűlésen 1882. június 11. elfogadott nyilatkozatában —• 
tudják és akarják is tudni, hogy őseink nem jöttek, a hogy ellen­
ségeink gőgje oly gyakran gúnyolódik, mint hazátlan és segélykérő 
koldusok c földre, hanem, a magyar királyoktői hívatva, mint szor­
galmas, rendszerető parasztok jelentek meg, a kik már első telcpíí-
lésök alkalmával képesek voltak rendezett községi életet teremteni. 
A nekik adott szabadságot köszönettel tudták méltányolni; de ezt 
őzen a földön még csak azután, egy vad természet s egy lakhatat­
lan puszta leigázásával kellett olfoglalniok". 
Szász testvéreiben a régi öntudatot akarta ébreszteni, mások­
ban a szászok mííveltségtörténeti jelentőségét megértetni, midőn 
megírta „A flandrok az Oltnál" czímíí drámáját, mely az Anjouk 
idejében játszó Schwarzburggal együtt 1884-ben 700 év óta talán 
a szász nemzeti érzület leghatalmasabb megnyilatkozása. A ílandriaia-
kat műkedvelők a bevándorlás hétszázados ünnepén Szebenben a 
legnagyobb hatás mellett adták elő. 
Míg ebben inkább nemzeti s talán politikai sikerekre vágyott, 
az eredményen lelkesedve a „Harteneck"-ben már igazi színpadi 
diadalra törekedett, annyival inkább, mert Schustcr Alboin és Rosa-
mundája éppen a flandrok idejében (1884.) ért el ilyes művészeti 
tekintetben vett drámai sikert. 1886-ra már az ő drámája is lei volt 
nyomtatva. Tárgyúl, régi kedves eszméjét valósítva, a szász történet 
legnomzetibb és legdrámaibb anyagát, Harteneck szász comes tra-
gocdiáját választotta, körülbelül ugyanazt, melyet Jósika is feldol­
gozott „A nagyszebeni királybíró"-ban. Sehullerus érdekes párhuza­
mot von a két költői alkotás, és Tcutseh Traugottnak 1874-ben írt 
szomorűjátéka, Sachs von Harteneck közt és kimutatja, hogy Jósika 
egyáltalán nem hatott Albertre, ki nem is ösmerte az ő regényét. 
Albert darabját különben csak a költő halála után, 1894 június 
29. Segesvárt adták elő Bindcr, Teutseh G. D. és Albert emlék-
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tábláinak leleplezése alkalmával. Scliullerus (a 172—188. lapon) beha­
tóbb t anu lmány t közöl Albert drámai stílusáról s azután diadalá­
nak tetőpontján állítja elénk a költőt, midőn a szászok őt — H a r t e -
neckje u tán — már mint legnagyobb írójukat ünnepelték. A pol i t ikával 
teljesen szakí tot t azóta, hogy népszerűsége veszendőbe látszott menni, 
midőn 1887-ben a magyar kormány képviselőjelöltjének p rogramm-
j á t ő is a lá í r ta . Csak a taní tók 1889. évi nagyszebeni értekezletén 
győződött meg ismét, hogy politikai magatartása voltakép nem ár to t t 
költői h í rnevének s hogy a szászok őszintén szeretik. A most köve t ­
kező nyugalmasabb éveket csöndes költői munkásságban töl töt te . 
1890-ben összegyűjtve adta ki elbeszéléseit, míg lyrai köl teményei­
ben ifjú ko ra szelid ábrándjaihoz té r t vissza. Hangu la tá t ő maga 
rajzolja legszebben a „Márc ius" -ban : 
„Fölenged és olvad a jég, Emlékezet ragadt-e meg, 
Csendbea figyel a természet, Vagy új remény, új kívánat ? 
Csak a kakas szól messze még Csak emeli a lelkemet, — 
Es hirdeti a húsvétet. Ugy érezem, szárnya támadt. 
Világosak a nagy begyek, A ki csendben álmodoztam, 
Vörösf'ény száll az erdőkre ; Úgy figyelek, mint a gyermek, — 
Kékben úsznak a fellegek A természet beszél mostan 
Ks csillog a folyam tükre. És a földön rá figyelnek." 
D e humora , szatirikus ereje is ott van számos alkotásában, 
legtisztábban talán a falusi történetekben, a hogy verseinek egy 
oziklusát nevezi. Hu t t en Ulriehját is csak most készítette el telje­
sen, majdnem harmincz esztendei fontolgatás és tűnődés u tán . Ta l án 
éppen ez okozta a drámai alkotásban ereje fogyatkozását; de mint 
költői mű, H u t t e n fölötte áll minden más drámájának. M é g j a v í t ­
gatot t ra j ta s költői munkákat végezett, midőn 1898 ápr i l 21-ón 
hirtelen szívszélhűdés vetett véget életének. Néhány nap múlva fele­
sége is k ö v e t t e őt a halálban, „ ü nála - - fejezi be becses tanul­
mányát Scliullerus — sem azelőtt, sem az ő korában senki sem 
nyúlt mélyebben kora népéletébe. E s a milyen örök ez az élet, 
olyan örök az ő költészete i s " ! 
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Malom Luiza. 
(I. közlemény.) 
Szintúgy átallom azt írni: Lniza. Hiszen ő magát mindig 
Luiznak írta. Szülei, rokonai, ismerősei Luiznak hittak. Mintha 
nem is ő volna, olyan idegenül hangzik: Malom Luiza! Aztán abban 
az időben az erdélyi nemességnél általánosan divatban volt c kereszt­
név franeziás kiejtése. Hát mintegy korjellemző is. 
A „kék harisnyás" nők még ma is rossz hírben állanak. 
Könnyen megesik, hogy nemcsak a költői tehetséget akarják elvitatni 
tőlök, hanem rajok fogják, hogy rossz hitvesek, rossz anyák, rossz 
házi nők. Nem vitatkozom most erről. Az bizonyos, hogy mind o 
vádak ugyancsak nem illenek Malom Luizra. 
De hadd tartom meg az események sorrendjét! A költőnő 
apja Malom Zsigmond volt, Malom János borbereki ev. ref. pap 
és albisi Barabás Sára fia. Iskoláit a nagyenyedi ev. ref. kollégium­
ban 1810-ben bevégezvén, az erdélyi udvari kanczelláriánál kezdett 
szolgálni. Eleinte lassan haladt a hivatalos létrán, 1817-ben lett 
igtató, 1819-ben fogalmazó. Csak 1828-ban nevezték ki főkormány­
széki titkárrá s 1885-ben tanácsossá. Ugyanezen évben nyert nemes­
séget is, de már márcz. 27-én meghalt. 1819-ben vette nőííl Deésen 
Simó Rózát, farezádi Simó Ferenez ós telegdi Róth Róza leányát. 
E házasságból született egyetlen leányuk, Luiz, 1821-ben. 
A szülők a mily rendkívül szerették gyermeköket, ép oly 
kiváló gondot fordítottak nevelésére. Nem is veszett kárba így ékezetük-
Luiz igen derék nővé fejlődött. 
Nem tartozott a kikürtölt szépek közé. Magas, úgy látszik, 
kissé csontos termete volt. Magasságával maga is tréfálkozik. 1845-
ben'anyjával egy kis utazást tesz. Augusztus 13-án Deésről indul­
nak el. Kolozsváron át útba ejtik Tordát, Enyedet, Fehérvárt, 
Szászsebest s a szomszédos helyeket, Szerdahelyi, Vajda-Hunyadot 
s szept. 4-ón érkeznek vissza üeésre. Kedves útleírásában (Kézírat 
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az Erdélyi Múzeum-Egylet könyvtárában) elmondja, hogy Fehérvárt a 
table d' hőtenál egy tábori pappal kerültek össze. Ez a feszes modorú 
ember tetszett magának katonásstilíí komázásaiban. Malomnénak azt 
mondja, hogy úgy sincs fia, a kit katonának beadhatna, csináljon 
gránátost a leányából, hiszen jó magas s az ezredben épen a leg­
szebb gránátos meghalt. 
Homloka is széles, magas. De csodálatosan szép nagy kékszeme 
s dús szőke haja volt. E mellett választékosan, finom ízléssel öltöz­
ködött. 
Anyja maga is tűzről pattant kitűnő gazdasszony lévén, leá­
nyát minden házi dologra megtanította. S nemcsak értett mindenhez, 
hanem dolgozott is mindent, ü tartotta rendben a házat, ügyesen 
forgatta a főzőkanalat s kedvvel űzte a különböző női munkákat. 
Különösen kedvelte a fonást. Akkor különben is nemcsak ő hitte, 
hogy „magyar lánynak orsó, guzsaly, motolla, fonókorők legelső 
kelléke". 
Űti jegyzeteiben kedvesen írja, hogy Szerdahelyen a fogadóba 
szorulva, unalmában kötéshez kezdetett. A fogadós, egy tisstán öltösött 
oláh, megjegyezte: Hm! itt is dolgot vesz elé a kisasszony, hogy 
tetszhessek. Természetesen! felelteLuiznevetve. Szászsebesen gyönyörű­
séggel nézeget meg apróra egy takácsműhelyt, a hol kitűnő kamukát, 
patyolatot szőnek és sok a megrendelés. Nagy-Disznódon meglátogatja 
a posztógyárat, Kis-Disznódon a szalmakalapgyárat, Orláton a papir­
és gyapot-gyárát. Érdeklődéssel tekinti meg egy disznódi szász 
parasztház belsejét. Jól esik, hogy mindenütt a gondos gazdasszony 
keze nyomát látja s így szól: „Az egész bútorzat a falusi köznép 
egyszerű igényeire s elhivatására emlékeztet s mégis oly valódi 
jóllét s ajánló kényelmes vagyonosság tűnt ki belőle, minőt sok 
í'enhéjázó armálisos nemes, nemzetes és vitézlő úrnál Inában keres­
nél". Nagy kedvteléssel járogat, nézeget körűi a szebeni piaezon. 
A csendes, munkás, házias életről való felfogását jellemzi, hogy 
govásdiai ismerőse családi körét látva, így írt: 
„Ily elzárt hegyek közt is lehet boldogság, még pedig józan 
elveken épült, múlékony ábránd nélkül való boldogság!" 
Az már inkább művészi temperamentumához tartozik, hogy 
szeretettel s műértő jelessóggel hímzett. Ez volt az ő színes szálakkal 
dolgozó festészete. Többször hallottam ahhoz értő emberektől egész 
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lelkesedéssel emlegetni egy jeles hímzését, illetőleg egy hajmunkát, 
mely Vajda-Hnnyad várát ábrázolta. Mtíórtékéből semmit sem von­
hat le az a ma már köztudattá vált igazság, hogy a hímzésnek más 
a feladata, mintsem hogy a figurális festészettel versenyre keljen. Az 
Életképek nekrolog-írója (1847, 14. szám.) azt mondja: hogy ha nem 
csalatkozik, e munka Döbrentey közbenjárására a pesti iparkiállításon 
is megjelent. 
Tán úgy a maga számára rajzolgatott is. Minden esetre érde­
kelte a képzőművészet. Szebenben megnézi a Bruckenthal-féle kép­
tárt. Feje szinte szédül a sok kép láttára, melyet — mintegy hftsz 
szobán keresztül haladva, — egyszeri futólagos megtekintésre alig 
lehet szemügyre venni. Öt magát is meglepi, hogy nagy mííértelem 
nélkül is mint ráakad az ember a javára. Ez a valódi becs ős nagy­
szerűség hatalma! mondja. S elragadtatással nézi Murillo madonná­
ját. Fel birja fogni az igazán szépet s önállóan és helyes érzékkel ítél. 
Szerette a színházat s az eló'adásoknak szorgalmas, hűséges 
látogatója volt. Szebenben is rövid ott időzésök alatt elmegy a szín­
házba. Úti jegyzeteiben elmondja, hogy a szebeni színház szűkebb 
s kisebb ugyan a kolozsvárinál, de az előadásokra jobban be van 
rendezve és mindig tele közönséggel. A gépezet hasonlíthatlanűl jobb 
a kolozsvárinál. Kolozsvárt, kivált mikor vendégszercplők jőnek 
Pestről, van egy pár jobb színész. De soha sincs az az egybevágó, 
kerek előadás, mint e német társaságnál, hol mindenik színész igyekszik 
helyét jól betölteni s tisztán, őrthetőleg beszélni. De szavalatuk modo­
rosnak tetszik. Hanem botránykoztató hanyagságok nem fordulnak elő. 
Kitűnően zongorázott, orgonált és énekelt. Az Életképek nek­
rológ-írója azt mondja: a zongorán oly tökéletességgel játszott, hogy 
maga Liszt is meglátogatta s gyönyörrel hallgata játékát. Sserelmem 
czímű rajzában (Nemzeti Társalkodó, 1840, I. 14. sz.) azt mondja, 
hogy a zongora az ő szerelme. A hangversenyeknek állandó szereplő 
alakja volt. Jótékony ezélra gyakran énekelt. Szebenben elment az 
operába is. Zampá-t játszották. Dicsérettel szól az énekesekről. De 
— folytatja — a mi a zenekart illeti, az szinte „toute, comme chez 
noűs", mert mindenki igyekszik hallatni magát, de fülsértő kikszeket 
még sem igen hallhatni, noha (mint újra nálunk) igen kevés próbát 
tartanak itt is. 
Ha nyaranta nagyanyjához rándult Deésre, gyakran gyönyör­
ködhettek a ref. templomban szép orgonajátékában. S akárhol 
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fordult meg, ha szerét ejthették, kérték, hogy orgonáljon. A vajda­
hunyadi vár kápolnájában is orgonálni akart, de kísérői nem tudtak 
a vonó szíjjakkal bánni s fülkasító hangok fütyöltek ki az öreg 
orgonából. 
Értett latinul s beszélt a magyaron kivűl németül, francziáül, 
angolul, olaszul s bizonyosan oláhúl is. Szó sincs róla, idegen nyelvek 
tudása magában véve még nem tudomány, nem is műveltség. Az 
idegen nyelv csak eszköz a tudomány, a műveltség megszerzésére. 
Am Malom Luiz felhasználta a nagy kultur népek nyelvét. Olvasta 
a világirodalmi remekeket, fejlesztve rajtok ízlését, kedélyét, jelle­
mét. Széleskörű alapos ismeretekre tett szert. De a tudás nem törülte 
le lelkéről a nőiesség zománczát, üde báját. Egész lényén valami 
megkapó kedvesség ömlött el. Egyszcríí, fesztelen társalgása mindenkit 
lebilincselt. Mintha maga semmit sem tudna szellemi előkelőségéről, 
olyan szelíd, olyan szerén}-, gyöngéd. 
Szerette a bálokat is s helyzeténél fogva eljárogatott oda. De 
főként a szellemes társaságokat kedvelte. Megismerkedett a keze­
ügyébe eső írókkal s azok társaságában legjobban érezte magát. Igen 
szíves baráti viszonyban volt Miké Sándorral. Miké (sz. 1795. jan. 
27.) 1819-ben lett az erdélyi főkormányszéknél tiszteletbeli írnok s 
csak 1830-ban valódi napidíjas. De 1833-tól kezdve már a levél­
tárhoz osztották be, hol 1837. febr. 3-án lajstromozó, 1843. máj. 
24-én levéltári aligazgató lett s a történeti kutatás terén kiváló 
érdemeket szerzett.J) Neki gyakran írogatott levelet, kedves czédulá-
kat, pedig rendesen egy városban tartózkodtak. Különben is a levél­
írás szenvedélye volt. Maga írja: „Gyönyöröm a levélváltás; örííl az 
ember ha látja, hogy a távollévők sem felejtik el; s levelet írni épen 
annyira szeretem, mint kapni". 
Ki tudja, hány érdekes levele maradt fenn, s lappang valahol! 
Én csak az atyai barátjához, Mikéhez írottakat olvashattam. Minde­
nikből vonzó, szeretetreméltó kedélyesség ragyog ki. Azt mondják, 
hogy erdélyi embernek általában jellemzetes tulajdonsága a kedélyes­
ség. Az bizonyos, hogy Malom Luizban a kedélyességnek bő forrása 
csörgedezett. Legyen szabad leveleiből egy pár helyet idéznem. 
Deésről írja Mikének: „Nem soká bemegyünk. Aztán illő szertartással 
í) Lásd Szabó Károly szép einlékbeszédét Kisebb történelmi munkák. 
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fogadjanak! népség, katonaság, zászlós czéhek és iskolagyermekek 
mind kirukkoljanak s triumphpforta legalább pityókából legyen! A 
pityókától úgy is mostanság kolerát kapnak az emberek, tehát étel 
helyett díszítménynek kell használni!" Máshclyütt: „Egy pár fein 
pisztrángnak itt nálunk az a furcsa szeszélye van, hogy Miké Sándor 
által akar megétettetni; sőt ha más evéséhez akar fogni, csapkodik 
s Mikét kiált; a pinczébe tettük s onnan hallanak fel sóhajtásai. 
Ha tehát kegyed ma este ide nem jő, hogy megegye, desperálnak 
a pisztrángok s lelkén lesz — érti?" Valaki azt mondta: Vala­
mennyi férfi egytől egyig egy garast sem ér. Malom L. azt feleli 
rá : Ha legalább egy sustákot nem ér a teremtésnek úgy nevezett 
ura, én bizony szitából is paizst csinálok Ámor úrfi nyilai ellen. 
Üti jegyzetei is tele vannak efféle kedélyességgel. így mikor ked­
ves komikummal sóhajtozik egy szegény döbleczen, a mely veszedelmes 
helyzetben lóg a patak felett. Szebenbe érkezve, régi zongoramesterét 
óhajtotta látni. Elküldtek érte, de nevöket nem üzenvén meg, a 
művész nem jelent meg. Ekkor a vendéglőstől kicsikart bejelentő­
lapra rá írta : Angekommen : Ludmilla und Ursola, incognito. Stand 
und Charakter : Vergessene Jungfern. Grebürtig aus Katzenellenbogcn. 
Bescháftigung: Pfiastertreten und Maulaffen feil habon. Pass: von 
Niergcnds, denn sie sind durchgelaufen. Reisen naeh Amerika. Ezt 
a vendéglős elküldte az illetőnek, avval az üzenettel, hogy a hölgyek 
ismeretségére hivatkoznak és szállásba csakis úgy fogadhatja be őket, 
ha a zongoramester jót áll érettök. Micsoda kalandornők lehetnek? 
— kiáltott fel bosszankodva, az elferdített írásra rá nem ismerve. 
Vagy miféle bolondot akar belőlem csinálni a vendéglős ? Oda ment 
nagy-gyorsan és betoppanva elhűlt bámultában, majd hangos öröm­
ben tört ki. 
Mikor Pisidről Vajda-Hunyadra utaztak, tréfásan jegyezte meg : 
Elgondolám, hogy noha a természet mindenben nagy és dicséretes, 
nem Mac Adam, utat csinálni nem t u d ; egyébb művei utánozha­
tatlanok. 
Milyen kedves, szeretetreméltó leány volt, mutatja az is, hogy 
Szebenben az apáczakolostort meglátogatván, mater Rozália annyira 
megkedvelte, hogy elbúcsúzás után lakására emlékűi szent képecskét 
s kiczifrázott tojásokat küldött, jóságos, kedves sorok kíséretében. 
Szeret apróságokkal kedveskedni ismerőseinek. Mikétől egyszer 
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más számára kér könyvet s avval végzi ezéduláját: „dixit, vagy 
dietum — hogy mondják ? Elég, hogy ha kegyed megteszi e jóságot, 
egy rojjpant jutalom vár magára, mit meglát, ha idejön". S e juta­
lom : egy házi szőttesből kószíílt köntös maradóka, egy mellénynek 
való. Kisebb utazásai közben, pl. a bujturi (Hunyad m.) kirándulás 
alkalmával, csigákat, kövületeket gyűjtögetett, vagy más apróságokat 
vitt ismerőseinek s kifogyhatatlan volt úti élményeinek kedves 
elesevegésében. Az orláti papírgyárban nagyapjának egy öles nagy­
ságú írópapirt kér s viszen haza meglepetésül. 
Különben is anyai nagyapját gyöngéden szereti s ha vele 
van, gondoskodik szórakoztatásáról. Elénk érdeklődéssel kiséri Miké 
Sándor kis leányát, Rózát, ki Szatmárt van nevelőben. Hallja, hogy 
jól tanúi s nagyon kedvelik; öröme telik benne. 
Nemcsak író, hanem irodalompártoló. Barátaitól is gyakran 
kér olvasmányokat s jó ízléssel, helyes ítélettel nyilatkozik róluk. A 
Magyar Titkokról pl. egy helyütt így szól: „Nagy Ignácz, mint 
termékeny író, úgy látszik, igen siet kiadásaival s némi ismétlések 
ós gyengébb részek kigyomlálására kevés gondot fordít. É n azt 
tartom, egy ember, kinek gyermekei vannak, tartozik azokat egy­
formán szeretni; de nem úgy képzete szülöttit, az eszméket. Ezeket, 
ha nem jók, bátran kiküszöbölheti, megölheti. S minden írót szeretnék 
arra venni, hogy semmit ki ne adjon, míg jól meg nem rostálta, ki 
nem tisztogatta, meg nem érlelte művét". A Falu Jegytsöjé-ről meg 
azt mondja; „Nekem nagyon tetszik, hogy szinte azt hiszem, a leg­
jobb magyar regény. Stylje oly szép, humoros s gondolatai oly érett 
s világos észre s jó szívre mutatnak". 
Komolyságáról s megbízhatóságáról tanúskodik, hogy a tudós 
Miké többször felkéri faluzásai közben geneologiai adatok gyűjtésére 
s e megbízatásnak örömmel ós pontosan felel meg. 
De a vonzó nő minket leginkább mint költő érdekel. I r t kötött 
és kötetlen alakú költői műveket. 
Versei szépen összeírva, megvannak az Erdélyi Múzeum könyv­
tárában, hová Miké Sándor hagyatékából kerültek. Olvasásuknál 
nem kell feledni, hogy e gyűjtemény 15 éves korában írt költemé­
nyekkel kezdődik s mikor meghalt is 26-ik évében volt. Ne gon­
doljunk itt Petőfire, a ki 26 éves korában esett el, költészete teljes 
fényében ragyogva! Ne gondoljunk más, költőkre sem! A nő fejlő 
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dését ma is, (hát még akkor!) nagyban akadályozza, hogy kevés 
őszinteséggel, nyiltsággal találkozik. Nem veszik komolyan s csak 
üres bókokat hall, a mitől ugyan nem lesz okosabb. Rosszul magya­
rázott, idétlen udvariasság. 
Medgyes Lajosról tudom, hogy Malom Luiz verseire némi meg­
jegyzéseket tett. 
A múzeumi kéziraton látom keze nyomát. S kezemben van 
Malom L. Medgyeshez írt két kis ozédulája. Küldi verseit s szi­
gorú, őszinte bírálatot kér. Az ő tanácsára akarja kijavítni. De 
Medgyes 1844. tavaszán ment Deésre s mindössze nem sokszor talál­
kozhattak, mikor Malom Luiz éppen nagyapjánál időzött. S bár 
Medgyes szókimondó ember volt, mégis némi tartózkodással lehetett 
e nővel szemben s tán elfogult is volt iránta. Malom Luiz költe­
ményeiben felötlő, hogy nem tud verselni. Költeményeinek rythmusa, 
rimei gyengék. Úgy látszik elméletileg sem ismei-te a verstant. Egyik 
dalában azt mondja : 
Dalom szabályokat 
Nem tud tekinteni; 
Az ihlet lánczokat 
Nem bírna hordani. 
Csakhogy neki úgy látszik, nincs meg a ryíhmus-érzéke, a mély 
a tudást pótolná s a szabályt megvettethetné. Ez különben érdekes 
jelenség. Vörösmartyról mondja találóan Gyulai, hogy a nyelv zenéjét 
senki sem érti jobban nála; a godolatnak nemcsak méltó kifejezését 
találja meg, hanem hangját, dallamát is. Vörösmarty nem értett a, 
zenéhez, énekhez, nem is volt érzéke hozzá. Malom Luiz kitűnő 
zenész, de a vers zenéjét nem érzi. Medgyes nem egyszer figyel­
mezteti rímbeli, rythmusbeli fogyatékosságaira. (Hiúban, Ilonom, 
Változás). Majd, hogy nem lehet az értelmet átvinni egyik sorból 
a másikba, így: 
Azt képzelni, birtokomban 
Vagy 
Nem szabad azt mondani: arany szög hajad, inkább : aranyló 
hajad, mert szög = sötétbarna. Mért mondja, hogy úgy dalol, mint 
hangászat ? Hiszen nem a hangászat dalol, hanem az ember. (Dal, 
Little Tamás után). Figyelmezteti egy-egy homályos, kevósbbé érthető 
/ 
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helyre. (Mi az igaz szerelem ? Leányka tavasz dala. Maré pacificmn. 
Korán elhunyt barátnőm halálára). Némelyiket új átdolgozásra 
ajánlja. (A esajkás. A hattyú). Vagy kihagyandónak véli. {Az isme­
retlen ország. Egy gyermek sírjára). Medgyes alapjában helyesen jár 
el. Nem akarja megváltoztatni költői egyéniségét, a saját maga 
képére teremteni, minta hogy Dukai Takács Juditot (1795-1836.) , 
a Malvina néven írogató költőnőt, Horváth Elek praeceptorsága 
tönkre tette. De úgy látszik, csak futólag nézhette át a költemények 
egy részét; nem mond eleget. Néha meg exaltált udvariasságokban 
tör k i : mi szép ! {Hála,) remek ! (Leonie, Emlékkönyvbe, I . . . .-hoz,) 
mennyei! (A titok,) isteni! {Csillagokhoz, Az ifja s a patak,) istenek 
leheliete ! (Viszhang.) 
Nemcsak nem volt, a kitől a fiatal költő útmutatást vegyen, 
de egy-egy alaptalan, csípős megjegyzés el is keseríthette. Ugy látszik, 
egyéni tapasztalatok rajza Az elhitetett génié. (1840. május.) A kis 
lányt, mikor még bábbal, fakutyával játszott, magasztalták, hogy 
tudós, génié. Nagy jövőt jósoltak neki. Dicsérték énekét. Minden 
szavát széthordták, mint elmésséget. Elhitte maga is. írni kezdett. 
De mikor már ennyire ment, kezdték susogni, hogy jobb lenne 
szitálnia. Ő nem hallgatott rajok. De megadta az árát. Földhöz 
vágta a Pegazus. 
Népdalokkal kezdi pályáját s e műfaj szeretetében mmdvégig 
megmarad. Kisfaludy Károly és Czuezor voltak mesterei. Már ser­
dülő leány korában hallotta a „Doehia eu septe oojoe" mondáját s 
feldolgozta. Ez oláh mondáról Baba Dohia czímen bővebben ír 
Marienescu Athanáz dr. (Etlmographia, I. 137. lap,) Maga írja úti 
jegyzeteiben, hogy mikor a Retyezátot először megpillantotta, mind­
járt Dotvicza jutott eszébe, ki a Retyezátra igyekezve hét kozsokot 
vett fel/hogy meg ne fázzék. De valahányszor a nap felsütött, egy-
egy kozsokot levetett s mire felért, a helyszínén megfagyott. „En 
ezt - folytatja - legelső próbatótííl s a tárgy jókora eltorzít*, 
sával versekbe fűzem, előbb németül, később aztán saját nyelvemen; 
de egyik sem leve sikerült költemény". 
Malom Luiz nem élt a nép közt, de jó megfigyelő képességgel 
elleste a jellemző vonásokat. Bele tudta élni magát a nép kedély-
világába, felfogásába. Csak a népies nyelvet nem találja el mindig, 
éppen mint mesterei. Egyik dalában, (1836.) a búbánatos leány 
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meghalt kedvesét siratja. Másikban panaszkodik, hogy megcsalta 
szeretője. De vigasztalódik; szert tesz ó' még szebbre is. 
Aztán majd a kunyhóba, 
Összegyűlünk fonóba; 
Orsó-kapóm lesz nekem, 
Új, ügyes, szép kedvesem. 
V a g y idyllikusan rajzolja a boldog szerelmet (1838. július.). 
Máskor (1840 jul.) meleg érzelmességgel s zó l : 
Te mondtad-e, vagy álmodám, 
Hogy szeretsz engem Kózsikám ? 
Óh, ha mondtad, mondd még egyszer, 
Hagyd azt hallnom sok ezerszer! 
Vagy ha álom csalogatta 
Lelkemet és meg nem adta 
Ég, hogy szeress engemet, 
Behunynám a szememet: 
Hogy legalább álmot lássak 
Arról, mit oly rég óhajtok. 
Jaj, de félek, ha álmodom, 
Végképpen majd elaluszom. 
Nem lesz kedvem felébredni, 
Nyitott szemmel mind azt látni, 
Hogy nem szeretsz engemet, 
Szegény, szegény fejemet. 
V a g y a leány eldalolja, hogy vadászok mentek erre e l ; egy 
rá nézett, szíven találta szemével (1841. j an . ) . Más dalában (1840. 
okt.) a jómódú legény boldogságának s a jó leánynak, jó gazdasz-
asszonynak, kedves rajzával találkozunk. Csak az utolsó vorszak 
tréfája nem illik az egész költemény egyszerűen komoly hangjához: 
Hidd el, Rózsám, szeretlek, 
Szerfelett megbecsüllek ! 
S hogy el hidd, hogy szeretlek, 
Minden nap majd megverlek. 
Más helyütt (1845. jul.) a boldog leány szerelméről éneke l ; 
a világért sem adná a piros szalagot, P i s t a ajándékát, hát még 
P is tá t magá t ! S úgy végzi komikus na iv ságga l : 
A hány leány, anyám mondja, 
Mind csapodár és mind csalfa. 
Ha Pista csal, sok a sok! 
Pácse huné ! meghalok. 
A népdalok közt van (1838. máj.) legismeretebb dala i s : 
Zöld mezőben van a fa, 
Kedvesem ül alatta. 
Távol állok, és csak nézem, 
Hogy szeretem, mélyen érzem-
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Óh mi boldog az a fa! Virág könnyet sír a fa, 
Hűti, védi árnyéka. Szép hajára hullatja. 
Jót tehet, én nem ö érte, Forró könnyim porba hullnak, 
Ki örökre szüm kedveltje. Fájdalmim csak bennem dúlnak. 
A múzeumi kéziratban két vcrsszakkal több, de a b i r tokomban 
levő, szintén a költő kézírásában a dal csak ennyi s tán így taka-
rosabb is. 
T ö b b költeményének czíme egyszerűen : dal. De ezek is nagyob-
bára népdalok, vagy legalább helyzetdalok. Nyilván való pl. ebből : 
Domb aljában széjjel szórva A faluban egyház tornya 
Szép falucska tanyái. Emelkedve díszesen, 
Ott a téren szőlőskertek Egyház mellett zsindely-fodte 
Bőven termő zöld fái. Lak, kitűnve ékesen. 
Itt folyócska virágpart közt És a lakban barna lányka 
Folydogálva csöndesen ; Virágoknál, szebbnél-szebb. 
Krdőláncz túl, elterülve A gyönyörű kies tájnál 
Szellőjárta hegyeken. Elvarázslóbb, kedvesebb. 
Ah, ha látnék ilyen tájat, 
Ilyen lánykát valaha! 
Lakni vágynám egyház mellett, 
S onnan el nem, nem soha. 
I lyen még a CsajMs dal (1838. áP r . ) , a csajkás ábrándos 
éneke, hogy vigye csolnakja messzire; csak ott lesz öröm, a hol őt 
feledheti. A csajMs czímű (1838. aug.) másik, symbolikus elemektol 
á tha to t t dala. Más helyt (1839. jun.) egy leányka szerehm epekedése. 
A lányica foliásm angyalhoz MrácsonyMr (1840. febr.) ezimubo.n 
azt kéri a lány, hogy ne teljesítse az angyal hiú ábrándjait csak ha 
lelke jelt kér , akkor hallgassa meg imáját. Ne hozzon nékx cz.fra 
bábot, a ranyos játékot , karácsonyfát, balga fényt, hanem egy rokon 
lelkű lényt . 
Nem kivánok nagy szerencsét, 
Nem sovárgok hírt s nevet; 
Egyszerű csend és boldogság 
Kielégít engemet. 
A te szented (1844. jul.) szintén helyzetdalnak látszik, a kedves 
dicsérete. I lyen a Csapodár lány dala is (1845. aug.). 
Ú g y látszik a népdaloknak, a sok úgynevezett d a l n a k meg 
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helyzet dalnak az is volt a czélja, hogy a köl tő szerelemről énekel­
hessen. A sejtés vonzotta, a képzelet ragadta a szerelem világa felé. 
De magának nem lévén még való érzelme, sejtelmes vágyait , kép ­
zőimé szivárványszíneit ilyen dalokba szőtte. Meg mint okos leány 
arra is gondolhatott , hogy ha a képzelem e já téka i t való élményííl 
tüntet i föl, majd ha eljön az igazi, a k i t valóban szeretne, a ki 
valóban szerethetné: mit fogna majd szólani a Cupido nyilától 
annyira: összelyuggatott szívhez ? Hiszen még férfiak is, a kiknek több 
szabad, megakadnak olykor régibb verseikkel. Kisfaludy Sándor 
ehhcz-ahhoz írogatott verseit, mikor megnősült , á t idomítgat ta , egyez­
tette, hogy mind Lizához, mind Lizáról (Szegedi Rózáról) szóljanak. 
Könnyen tehette, nem jelentek volt meg elszórtan a lapokban. Mégis, 
mikor későn, a költő halála után, rájöttek, Toldy avval vádolta, 
(csupán ez alapon) hogy nem is szerette feleségét, csak jó part iénak 
tartot ta . Petőfi nem végezhetett ilyen egyszerűen. O, mikor megismer­
kedett Szcndrey Júliával , mintegy visszaszívta régibb szerelmi da la i t : 
Költői ábránd volt, mit eddig érzék, 
Költői ábránd és nem szerelem ! 
De később Malom Luiz is egyénibbé válik. Az fibredés-hen 
(1840. máj.) még csak az ideált rajzolja, hogy milyennek képzeli a 
férfit, a kit szeretni bírna. De érzik az igazi szerelem heve a követ­
kező (1841. jan.) dalaiban : 
Eltávoztál, szerelmem, életem, Nélküled nincs eszmém, nincs ihletem, 
Magamr.a itt hagyál; Nélküled elhal szellemem ; 
S midőn most érzem veszteségedet, Nélküled nincs vallásom és hitem, 
Látom, beh mindenem valál. Csak árny e szép világ nekem. 
De megjöszsz újra és napom kelend, 
Tündöklőbb lét nyílik nekem; 
Azt képzelendem, túlvilági fény 
Vakítja rögtön el szemein. 
De szerelme nagy keserűségek forrásává vált. Még ma is korai, 
e eonvulsiókat a nagy közönség elé vinni , Sala Samu alsószováti 
birtokost szerette. Csalódása ejtette bána tba . Mikor meghalt, az volt 
bizonyos körökben a hit, hogy megmérgezte magát szerelmi bujában. 
D E . V E R S É N Y I GYÖRGY. 
Az erdélyi Érczhegység déli felének őskori védmüvei és 
legrégibb lakossága. 
(II. közlemény.) 
I I I . A G y ó g y v ö l g y h á r m a s s z í r t r e p e d é s é n e k 
v é d e l m i szerepe az őskorban . 
A dévai és aranyi ó'svárak nyilvánvaló rendeltetését a kisbányai 
szirtszorost délről fenyegető invasiok elhárítása képezé s a felsorolt 
erősségek concentricus gyűrüzete illustralja azt is, hogy az Erez-
hegység legfontosabb útvonala Kisbányának (ma Boicza) irányúit. 
Ezzel azonban majdnem egyenlő fontosságot talajdoníthatának 
az algyógyi völgynek is, mint a melyhez a szászvárosi víz mentén 
egyenesen a romániai határhegységen át ma is sok használt ösvény 
forgalma fűződik s a mely völgy éjszakra Zalatnának folytatódik, 
a így az Ompdy és Aranyos, de egyúttal a Fejér-Körös vizvalaszto-
jának is a legsebezhetőbb pontjait tárja fel. 
A rómaiak Germieara várának már a neve is régibb eredetre 
vall s nem lehetetlen, hogy az éppen Algyógy és C^gmo hatarnjil 
szolgáló 2'örö/aw,melvegy előrerugó hegyfok lemetszésébol alakult, 
a & . e. évszázadokbóí veszi eredetét. Ettől 3 kilométernyire északra 
az Algyógyról Feredő-Gvógyre vivő útban, épen a Kőalja kaptato-
jánál fogai az a mésztufa magaslat, mely az egész vidéket a Gyogy-
völgy torkolatával együtt dominálja. 
" A Kőaljának délre tekintő s a vasútról is észrevehető homlok­
zatában több kisebb barlang alakúit ki s a mint ezek egyikét Hunyad-
megye feledhetetlen emlékíí jótevője : gróf Kuun Koesárd sírkama­
rájává 1875-ben átalakíttatták, ott olyan díszítésű edények korútok 
(több kőszekereze, egy bronz-fibula öntésére készült minta és jelen­
tékeny konyhalmlladék mellett) napfényre, hogy Hampel József 
legújabb elméletével a bronzkori ember egyik szikla-otthonát bátran 
oda helyezhetjük. Ezek a települések a sziklafokok mindenikén fel 
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a hévvizekig ismétlődnek nyilvánvaló tanúbizonyságául annak, hogy 
ezt a könnyen védhető s a közel Csigmo barlangjaival (többi között 
a Besericnca barlangjával) is közlekedő fensikot megszállották vala. 
thasosi te t radrachmák, avellonai- és dirrachiumi érmek is jelent­
keznek i t t olykor-olykor, melyek már a históriai időkből, de még 
mindig a Kr . e. I V — I I . századokból képvisel ik e mésztetők hadá­
szati szereplését. 
De Algyógyról 5 km. felfelé Bózesnél úgy elzárúl a völgy, hogy 
csak három szűk repedésen ju tha tunk az élőnkbe táruló mészt'ala-
zaton át az Erezhegysóghez. A nyugati szoroson Mada-Balsa között 
áthatolni mind e mai napig alig lehet. A középső völgy alig 5 km. 
Erdőfalvánál ismét úgy clszűkül, hogy Ólodig még gyalogosan sem 
hatolhatunk át . A járási ú t tehát kénytelen Balsához, a nyugati 
völgy felső kapujához csatlakozni, honnan m á r tágasabb völgyet követ. 
A keleti völgy mindjárt a szomszédos Bahonyánál szűkülni kezd s 
„Tá l" („Blidar") nevű öblözeteivel vezet fel a Kölcös sziklaszoro­
sáig (Intre piátra), hol a szirtek közt meredeken kapaszkodunk ki az 
oly regénycsen fekvő Cseb szétszórt házcsoportjaihoz. 
I t t 1848 előtt Hunyadmegyo akkori nagyalmási szolgabírája 
nagy fáradtsággal épít tetett volt utat s azt 1852-ben a Bach-korszak 
emberei is megújították. E költséges sziklaút azonban a sziklák közt 
elpusztult s csakis gyalog vagy lóháton j u t h a t u n k a Zsidóhegynél 
az Ercz-hegység déli nyúlványán át Zalathnánalc az Ompoly-mellék 
aranybányáihoz. Az Erczhegységet tehát Balsá tó l Erdőfalu-Bakonyán 
á t északkelet-délnyugati i rányban valóságos sziklafalként övedző 
mészvonulat eme hármas sziklaszorosából főleg a 090 m. Plcsia miké 
tető és a 712 m. Plesia marénak helyenkint 400—500 méter magas­
ságú megmászhatatlan meredekjei közé éke l t mádai szirtszoros a leg­
kisebb áradásnál já rha ta t lanná válik s épen azért közlekedésre ma 
sem használható. Még biztosabb és mcgközelíthetotlenebb menhelyet 
szolgáltattak azonban a sziklaszorosokat elválasztó magaslatok. í g y 
Máda-Erdőfalva közt a Dosu-Mcgi (Mádahát) Erdőfalvánál a (Pilis) 
Plesa tető stb. 
A mádai sziklaszoros azonban felső nyilasából Piaira Sincosnhíj 
szikla repedésen át a nagyági hegység felé s azoktól délre a Maros­
nak egyenesen Déva felé nyújthatott összeköttetést, E m e mellékszoros 
hasonnevű barlangjából egy értékes bronzlelct kallódott e l ; de azért 
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a Báloktól keletre a hegylejtőkön észlelhető konyhahulladékokkal, 
valamint a szomszédos Vajának épen a kolozsvári múzeumban lát­
ható bronzleletével együtt fontos útjelzőnket képezi s azt is elárulja,. 
hogy a mint napjainkban Balsa-Nagy-Almás-felé vezet a közlekedés, 
akkor is ezt az irányt követhette a vidék circulatioja. 
A máda-balsai szirtszorosnak tehát csakis felső szakasza játsz­
hatott nyomatékosabb szerepet, mint a hol alig 20 kilométer távol­
ságban találjuk a Pojana, Tekérö, Nagy-Almás felett évezredek 
óta bányászott Ferksdtetö, Magyarol Ugye (Dealu Ungunlor arany-
teléreit. Dacia őstörténetében ez a völgy annyival jelentékenyebb 
lehetett mivel az itt szóban levő hármas sziklakapu középsője is ahhoz 
csatlakózott, s épen ez közvetítette a Gyógyvölgy akkori forgalmat. 
Ez az út Erdőfalván alul ütközik a Tyeja (szoros) nevű szirtszo-
rosba; de azt egy kis nyereg segítségével még elkerülheti. Epén 
azért ezen a kis kaptatón fordult meg a felső vidék sorsa, vagyis ebben 
birták az egykori tulajdonosok aranyvidékünk igazi kulcsát. Azért 
nemcsak a Tyeja szoros jobb falának terjedelmes barlangüregét (gr. 
Kuun Kocsárd barlangja) vették birtokukba, abból a kisbánya-kara-
esonyfalvi-szoros Balogujához hasonló menedékhelyet formálva ; hanem 
a balparti sziklafokon a Ceteeuju mesterséges fellegvárat j » meg­
építették. A bronzleleteiről s egyéb régiségeiről nevezetes 50 méter 
hoSSZÓ Cetecujáról sziklába vágott ösvény szolgál a Zsudele ncvu 
eló'fokhoz, hol ezen a vidéken nem mutatkozó s csakis a Strigv 
mellől származható cerithium mészből faragott kockaköveket talál­
tunk annak jeléül, hogy ott egykor bejáró kapu vagy vedo bástya 
emelkedett. . , • 
Erdfífalvánál épen csak annyi hely kínálkozik mennyi a kis 
falucska elrejtésérc elégséges s fennebb is még egy sziklaszoros szakítja 
meg azt a mészvonúlatot, mely az előbbitől északabbra Cseh felső 
részétől egészen Kis-Almásig, valami 10 kilométernyire elhatol. Ezen a 
Munesel nevfi sziklatetőn jellemző cserepeken kivííl egy melaphír 
kőszekerczében találtam meg azon őrállomás nyomát, mély innen (lel­
nek ki a Maros terére áttekintést nyújtott. Villongős uloben e terje­
delmes magaslat kópezheté a völgylakók mentsvárát s egészen a kis-
bányai Magurákhoz hasonló szerepet játszhatott az idevaló hármas 
szirtszoros védelmében. 
A Munesel meredélyében mutatkozó barlangok s különösen a 
BarlangsziMa (Piatra Pestere) szintén lakva voltak s a vágó,s0uro ós 
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ütő szerszámokat nemcsak az itt bő választékban talált calceclon-
féleségekből, hanem a déli Kárpátok kristályos pala-kőzeteibó'l is 
formálgatták. 
A keleti sziklaszorosba Bakonya és Csebnél ismétlődnek az 
őstelepek s ily raódon a hatalmas mészterulet kitűnően értékesítve 
vala az aranyhegyek védelmére. 
Az így bemutatott Máda—Erdőíalva—Cseb közti sziklacrődök-
nck a Maros felé sorakozó külső védműveit Nyirmcab és Iíomoród-BoJcaj 
mögötti Bulbulmál találjuk meg, a honnan csiszolt kőfejszck, vésők 
jutottak a szászvárosi cv. rcf. Kuun-collogium gyűjteményébe. E 
telepeken mutatkozó őskori agancs-árrakat szijjak lyuggatására máig 
használja a hegyi nép, mely háztartásában sem sokat különbözik 
egykori elődeitől. Odább keletre a bokaji völgynyilás fedezésére a 
vidék fölé emelkedő s főleg a Gyulafehérvár és Szász-Sebes közti 
térségre áttekintést nyújtó Tamáslwvc (Fiatra Tomi) nevű isolált 
mész-szirt képezte. Gyönyörű, a bronzkorra utaló csigavonalas diszí-
tésű edényeket, kőszilánkokat és eszközöket gyűjtöttem innen. 
És még odább a Karna nevű marosparti faluhoz szolgáló 
völgyben a hetvenes évek elején a hallstadti ós watschi dudoros kar­
pereezek, lándzsák, nyilak, vésők párjaival feltíínö bronzlolet került volt 
napfényre. Szerencsétlenségünkre e rendkívül fontos adalékul tekint­
hető leletből Jeney volt gyulafehérvári tanácsos útján csak egy kis 
töredék jutott el a kolozsvári múzeumig, s a többi avatatlan emberek­
nél kallódott el. De az a kis maradvány is szépen illusztrálja, hogy 
a Marostól az aranyat bányászó Zalatnához átvezeti) hegyi út őrlielyo 
a legvirágzóbb őskori állomások egyikéül szolgált. 
S ha még tovább folytatjuk nyomozásunkat a Borberek fellctti 
Borsómezb ezüsttorquereivel és a Zebernyih szikla ó'svárával Gyula­
fehérvárig, vagyis az Ompoly-torkolatig jelölhetem meg annak a 
tervszerű várövnek további tagjait, melynek hadászati csomópontjait 
Zámtól felfelé, fejtegetéseimből kitetszőleg, az Erczhegységbc nyitó 
hlsbúnyai és gyógyvölgyi szirtszorosok barlangjai és sziklatetői képez­
hették. 
IV. A tordos i őstelep m i n t az a r a n y v i d é k központ ja . 
Az Erczhegység eme köríílzárólásával szoros kapcsolatot tulaj­
doníthatunk a Maros balparti emelkedésein, völgyelágazásainál mutat­
kozó telepeknek is. A Sztrigy torkolatáig Fiski-Dédácscsal elő is 
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soroltuk az Érczhegység szóban forgó barlangerődeivel és hegyi 
váraival párhuzamosan sorakozó praehistorious lelőhelyeket. Halad­
junk most onnan felfelé! A Sstrigy bcömlésén túl Tordos községnél, 
a vasúti megállóhelyííl is szolgáló őrháztól a Marosig következik az 
a nevezetes telep, melyet 1875/G-ban Torma Zsófiával együtt felfe­
dezve, szerenesés valék vázlatos leírásommal először bemutatni 
s melyet azóta a Torma Zsófia fáradhatatlan buvárlatait értéke­
sítő irodalom 1 a külföldön is kiváló hírnévhez juttatott. Valóban 
alig van hazánknak a lengyeli temetőn kivííl, mely Wosinszky Mór 
szerencsés kezét és lelkes kitartását dicséri, még ennyire kiaknázott 
s culturtörténelmi szempontból • tájékoztatóbb és fontosabb lelőhelye. 
Torma Zsófia szászvárosi múzeumának leletei között a kő-, osont- és 
cserépkészítmények alak- és számbeli gazdag változatossága, fémtár­
gyainak jellemző volta mellett főleg azon mythologiai ábrázolatok 
és írásjelek kelthetnek méltó feltűnést, a melyekből fáradhatatlan 
gyűjtőjük legújabban kifejtette, miszerint a Dacia őslakói gyanánt 
emlegetett thráh- dák- géta törzsek azon summero -akkádoktól, vagyis 
az asszyrohtk és chÜitáktól nyerik vala ipari fejlettségük alapelemet, 
a kiket Közép-Európában TomascUk nyelvészeti fejtegetései Hocrnesz-
szol és Virchovval egyezőleg a bronzipar kezdeményezőiül mmősítnek. 
Ezen elméletet támogatja Hampcl * József: A bronzkor emieke! 
Magyarhonban ezímíí müvének legutóbb megjelent befejező része is. 
A summero-akkadok hymnusa GiUlnck a táj istenének tulaj­
donítja a ré, és ón keverését. És ez a bronz feltalálásának legrégibb 
írott bizonyítéka is. Tőlük tanulták cl a sémiták a bronz elnevezé­
sét, annak'használatával együtt. Egyiptomnak s az iráni népeknek 
mesterei szintén ők valának. 
S ha mindjárt nem írhatjuk is fentartás nélkül mindenben alá 
Torma Zsófiának, » főleg a mai népélettel és szokásokkal, valamint 
~ ö « Carl Goos: Bericht über die Sammlung des Fraulein S v Torma 
Archív, des Vereins für siebenbürgisebe Landeakm.de. l ^ - T é g l f e Qáboi Á 
kőkor^aki ember nyomai Hunyadmegyében, Szászváros 1877 Torma /soha 
Hunyadmegye neolith telepei. Erdélyi Múzeum 1879 évi 5, 6 7. füzet, flunyad-
raegye neolith telepei, Hunyadmegyei Tört. Bég. Társulat Évkönyve 1881. 
» Hampel József A bronzkor emlékei Magyarhonban. III rész Átte­
kintő ismertetés. Budapest, 189G. Az orsz. rég. és embertant társulat kiadványa. 
Feltevések a bronzmüveltség eredetéről ez. fejezet 222. 1. 
a S. v. Torma Ethnograpbiscbe Analogien Jena 1894. 
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az egészen más eredetre utaló népipari diszítménycknek igen kony-
nyen a históriai fejlődéssel ellenkező származási elméletek akaratlan 
bizonyítékaiul felhasználható összehasonlításait: annyi kétségtelen, 
hogy Torma Zsófia szászvárosi miízeumának bálványoeskái, vallási 
jelvényei, írásos edénykarczolatai nem esetleges alakbeli külső hasonló­
ságukkal, hanem e vallási symbolumokban feltűnő belső hasonlatnál és 
tervszerűségnél fogva is döntő bizonyítékul járulnak a keleti cultur-
hatás megállapításához s a bronziparnak Mesopotamiához fűződő 
számazási elméletet az eddiginél is határozottabb világításba helyezik. 
V . A z e l ő r é b o c s á t o t t v é d m ű v e k és a l e g r é g i b b 
a r a n y b á n y á s z a t t u l a j d o n o s a i . 
Sehol, széles c hazában a Duna völgy őstelepeinek symbolieus 
diszítményi vonatkozásai ekkora tömegben ily meglepő elevenséggel 
a messzi kelettel fennállott culturális és industrialis csereviszonyt 
nem illusztrálják, mint Tordoséi. A vagyoni jóllét és szellemi hala­
dás annyi tanújelét szemléltetik Tordos leletei, melyekből bízvást 
megállapíthatjuk azt is, hogy az Erczhegység kapui előtt felvirág­
zott emez őstelep szolgálhatott azok otthonának, a kik egykor a 
Marosvidék és aranytermő hegység, vagyis az őskori Dacia sorsát, 
politikai helyzetét és biztonságát intézték. 
Az az elmélet tehát, melyet legutóbb Sophus Müllernck a 
Kaukázus és Szibéria bronzrégiségeire alapított fejtegetéseiből kiin­
dulva Virchov és Hoernes Móric1 őskori és Tomaschek Vilmos 
nyelvészeti fejtegetései juttatnak érvényre, hogy t. i. nem a Kau­
kázusból áramlott a bronzipar Közép-Európába, a mint azt a fran-
cziáknál Bertrand2 legutóbb is vitatja, hanem Mezopotámiából a 
Duna völgyén hatolt a bronzmüvoltség lassankint Európa szívébe, 
Tbrma Zsófia leleteiben s azokra alapított összehasonlító tanulmá­
nyában, valamint barlangjainkban nyomatékos érvekkel erősbödött. 
Hclm Ot tó 8 a tordosi érczbálványoeskák egyikének elemzéséből 
egyenesen azt állapította meg, hogy az a Strabo * pseudoargyrosá-
1 Móric Hoernest P i e Ungescbichte 356—9 1. 
3 Bertrand Archeologie coltique et ganloise. 
3 O. Helm Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellscbaft 
Jhg. 1895. 
4 Strabo XI I I . 
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nak vagyis álczüstjének felel meg. A rómaiak auri chalcicumjául 
is ezt tekinti Helm, kifejtve, hogy a czinket már a X V I . század 
előtt ismerték és különféle elnevezések alatt termelték Chmaban 1S. 
Kelet-Indiában pedig „spianter" néven ismerte a kereskedelem s 
Közép-Európában is innen nevezhetik „spiater"-nek a termés 
czinket. , 
Ezen röviden érintett vonatkozások tehát egyenesen Assyna 
fele irányítják az erdélyi érezvidék legrégibb lakosságának mívelt-
ségi összeköttetései után kutatók figyelmét. Minden va ószmuség 
az agathyrsok és sygonoh hagyták hátra az aranyvidókünkon s leg­
kivált az Érozhegység metropolisául tekinthető Tordoson a szobán 
forgó leleteket, kiket Herodotos* a Maros völgyében, tehát épen 
területűnkön mint kiválóan aranykedvelő, puhálkodni és pompázni 
szerető s borivásban is tobzódó néptől örököltük. 
Tomaschek* szerint az agathyrsok nevének első tagja „Agha 
a zend nyelvben „gonoszt", „kínzót" jelent. A tulajdonképi nép néy 
tehát a thrák Oupaoo volna, mely a skytha Thurső vagy Ihwarso 
(pl. 'IvSá-&opao?) idiomahoz alkalmazkodva = gonosz, kegyetlen 
Thursokat jelenthetett. A Tpauoa nevfí kis néptöredék még később 
is ott tengődött a Rhodope hegység rejtekeiben. 
Byzanti Stephanos görög feljegyzése a Kr. e. V században a 
Haemuson belül említi az 00 agathyrsoMt A y ^ p a o c fcfcw ***** 
TOU Ai'tiou. Csakhogy Herodotos vonatkozásai szerint a Maemus 
akkoriban a déli Kárpátokat is felölelte. Hisz Herodotosnal.> az 
**** (a mai Olt), az K6p«S (Karas) Tifkac (a Temes) mind a Hae-
musból eredtek s ezeket a Marossal (Máp'-s) az agathyrsek országá­
hoz számították akkoriban. , , 
A görög orvosok és physiognomusok a thrak népeket hajuk 
és bőrük színéről az éjszaki vagyis a skytha-kelta népekhez sorol­
ták. Az összes thrák népek közül az agathyrsok feltuuoleg fes-
^ d o t o s IV. k. Tomaschek szerint az agathyrsok eredeti neve Trans 
(TpaoSoO lehetett. ethnologisehe Ui.ter-
. Wilhelm Tomascek. Dre - J J j ^ T E r Wissenschaften in Wien. 
suc.hung Si^ungsbencMe der K - » A k a « de ^ ^ ^ 
Pbilosóph. histonsche Classe Ad. OAAViii. 
•J9 lapjai. 
* Herodotos IV. 49. 1, 
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tet ték hajukat, bőrüket. Méla* értesítése szerint rangjuk foká­
hoz mérten festették arezukat és végtagjaikat . Ammianus Mar-
cellinus 2 megerősíti ezt a följegyzést s Vergilius3 szerint „picti 
a tgathyrsi" emlegették őket. Hajuk eredeti szőkeségét annyira sze­
gyeitek az előbbkelők, hogy rendesen aczélkékre festették fürteiket. 
S ezt a kendőzési gyakorlatot még a dákok is átörökölték, mert 
Pl in ius* szerint „apud Dacos móres quoque corpora inseribunt". S ez 
a tátovirozás a bosnyák előkelőknél is tart ja magát, sőt a múlt szá­
zadi hospodárok fiait Moldovában különös jelek bőrbeedzésével 
tet ték felismerhetőkké. A tnnguzok nejei halántékukon, arczuk- és 
állukon, valamint karjaikon ma is korommal mázolják magukat . 
Az agathyrs őslakók javában űzhet ték már hegyeinkben a 
bányászatot. AjBpÓTaxoi a5pcbv étet x-xi ^poa^ópo!. x% [xxkiaza. Ugy lát­
szik, aranytermékeikkel cserélték be idegen, távoli országokból szük­
ségleteikeit, í g y éjszakról a borostyánkövet, délről a gyöngyöket, az 
ónt. Ezen kereskedelmi forgalommal kezdtek Kcrkyra , Apollónia, 
Dyrrhaehion, Thasos, Erythere ia és Lys imacheia pénzveretei beáram­
lani. Ezek barlangjaink környékén s az i t t szóban forgó szirtszoro­
sok mindenikénél gyakori leletek. í g y Cimpeny Szurduknál , a boiczai 
bányák közelében, majd az algyógyi Kőaljánál merülnek fel a thasosi 
te tradraohmak. Lysimacheia és különösen Kozon-aranyak pedig a 
Tordostól egyenesen délre fekvő Gredistyónél, a Szászváros pa tak 
fejénél pl. 1803-ban ezerivei fordultak elé. 
Az agathyrsokat a Kr . e. I I . században velük rokon s a görö­
gök által gétáknak (reica) emlegetett dákok váltják fel Daciában. 
Orolos ("OAopog vagy "OpoXo;) királyuk K r . e. 150 körííl a baslarnok 
ellen harczolva tűnik fel a történelemben, a midőn elpuhult alatt­
valóit megszégyenítő női foglalkozásra szorí tván, sikerűi őket annyira 
férfiasítani, hogy magukat megemberelve, fényes győzelmet ara t tak 
1 P. Méla II.: Agatbyrsi ora artusque pingunt, ut quisque maioribus praestat, 
ita mágia vei minus, cetevum iidem omnes natis et sic ablui nequeaut. 
8 Ammianus Marcellinus XXII. 8, 30 interstitucti colore cemleo corpora 
simul et erines et bumiles quidem minntis atque raris ; nobiles verő latis f'uca-
tis et densioribus notis. 
3 Vergilius Aeneis IV. 146 picti Agatbyrsi (V. ö. TP. PITI. GETAE). 
4 Plinius XXII. 2. és VII. 50 quarto párta Dacorum orginis nóta in 
bracchio redditur. 
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a már-már túlsúlyra jutott bastarnokon. A vérszemre kapott dákok 
most egymásután vívták győzelmes háborúikat s 110-ben Kr. e. a 
skordiskokkal még a rómaiak ellen is síkra mertek szálm. E miatt 
C. Curio vonult ellenük az aldunai zuhataghoz, honnan azonban az 
ismeretlen vadon tájak borzalmai visszariasztották. 
Királyuk, Boirobista K r ó i * * % * P segítségével egészen újjá­
szervező Daciát. A mértéktelen borivást a szőlő kipusztításával kor­
látolva, annyira edzette a dákokat, hogy kétszázezer fegyveressel 
Makedonián Thraeiáig sőt Norieumig mindenütt diadalmason meg­
hordozzák kardjukat. Maga Július Caesar épen megmérkőzni készült 
velők, midőn Kr. e. 44 márezius idusán Brutus toré nagyszabású 
tervért meghiúsítá. Minthogy Boirobista idejében gdmes* is enség 
szentélyét is barlangban tartották s a főpap „mint az istenség 
képviselője" is valamelyik barlangunkban a világ zajától elvonulva 
osztogatta a hozzá folyamodó királynak és főembereinek az „isteni 
kijelentéseket és tanácsokat" : nem egészen lehetetlen hogy a fenn 
bemutatott zárni, vagyis danulesdi, avagy kiabányai (boiczai) és a 
gyógyvölgyi sziklabarlangok is épen „Zalmoxis" tiszteletére szánt 
szenthelyekűl szolgáltak. 
VI. AZ aranyvidék őslakóira és ^ ^ ^ J S S vonatkozó fejtegetéseim tudományos eredményei. 
Mindezekből önként kiderül 1-őr: hogy az erdélyi ^ ^ J 
sziklaseorosainak általam kmyomozott barlanglakása* elválaszthatat­
lan kapcsolation Mattal a Kr. e. utolsó évezred közepe taana 
Maros mellékéről kimutattiató őstelepekkel, s 2-szor: hogy az itt tel, 
merült leletek nemcsak ügyes vadászok és harezosok szmdien tün­
tetik fel az egykori tulajdonosokat, hanem a messzi keletre utaló 
vallási és míveltségi összeköttetéseikkel az aranybányászat úttoro 
munkásaiul is jelöld, meg azokat; 3-szor : a Herodotos feljegyzésedben 
a Maros mellékéről történelmileg először jelentkező aranybányászat 
xi e A i ,,.i.„1,T^;dékünkön virágozhatott s az aranygaz-epen szobán forgó barlangviuavunKuu s „ .Tj . 
, . . .-. vx„x„ D ^ i a legrégibb lakosaiul említésbe 
dagság és pompaszeretet revén Jjaeia u=gi g 
jövő tjathyrsok székvárosát, igazi metropolisát a lorrna Zsófia gyűj­
teményében oly nagyszeríüeg képviselt Tordos képezliette. 
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Az Érezhegységből a Maros terére nyíló szorosok stratégiai 
csomópontjául mind e mai napig a Tordos közelébe eső Sztrigy és 
Egregy (Cserna) öblözete szerepel. Csak legutóbb 1887-ben a dél­
keleti felföld képzeleti háborújának védelmét is itt insooniroztatta 
a temesvári és nagyszebeni hadtestek hadgyakorlatainál legfőbb 
katonai vezényletünk. I t t vívta 1849 február 9-én Bent József a piski 
hídnál híres győzedelmet, s itt dÖnték meg a rómaiak Decebal hadait. 
A régi Dáciának a hunyadmegyei Vaskapun át az Al-Dunához 
irányúit forgalma idején még fontosabb eme centrumot úgy a déli 
Kárpátok hegykoszorúja felé, mint északnak az Erezhegységbe hala­
dókig rendszeres várgyűrű fogta körűi. Dolgozatom során volt alkal­
mam kimutatni már, hogy az Erezhegységbe nyíló szirtszorosokat 
közvetlenül meganynyi erősségül használta az őskor s azonkívül a 
Marosig még egy vársorozattal szállta meg az alkalmas magaslatokat. 
így Zám mögött a danulesd-godinesdi szirterődök, majd a kará­
csonyfáivá—kisbányai Magura sziklatető; odább a Gyógyvíz felső 
hármas ágazata, u. m. a máda-balsai, az erdofalva-glodi és a bahonya-
csebi sziklaerősségektől a Marosig így sorakoztak praehistoricus várak: 
1-ször a Cimpeny—Szurduk, Danulesd—Godinest előtt. 2-szor a 
marosbrettyei Magura, a kőrösbányai hegységen át Körösbányára 
vezető völgyön Lungsora bronzleletével jelzett mellék állomásá­
val ; 3-szor a boholti Csuta hegy a kisbánya—karácsonyfalvi szirt­
szoros előtt, s 4-szer még közelebb a Magura bányaközségnél 
látható MaguUcsa hegy sáncsvára. Mindezeknek központi eró'dje a 
Maros balpartján 5-ször a Dévánál az egész Maros terét elzáró 
várhegy, melynek pendantja a jobb parton 8 kilométerrel fennebb, 
6-szor az aranyi angit andesit hegykűp hatalmas földvára, mely a 
Sztrigy völgy felé tartotta az őrséget és Tordos acropolisául is szol­
gált. Odább, 7-szer, Boj-Csigmonál a MaguUcsa hegy földvára 
épen Tordos átellenében. Alig pár kilométerre tovább 8-szor a gyógyi 
Kőalja szirterősség. 9-szer benn a Gyógyvölgy hármas szirtszoro-
sának éjien közepén az erdőfalvi sziklavár (Cetecuja), mely a nuídai 
sziklahát (Dosu Mezi), a balsa-glodi terjdelmcs Munesel fensík s az 
erdőfalvi esebi és bakonyai mészszirtek természetes erődéivel hivatva 
vala elzárni a zalatna —nagyalmási aranyhegyek egyetlen máig jár­
ható útját. 10-szer ugyancsak ehhez az aranyvidékhez szolgált kele­
tebbre a Bokaj-Felfalunál lefutó pataknak szintén a zalatnai arany­
hegyekhez szolgáló szorosán a TamásM (Piatra Tomi), majd 11-szer 
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a karnai Cerigrad közvetlenül a Maros mellett, és 12 szer Borberek 
völgynyílásán a Zebernyik vára. Ez utóbbi hármas völgy t. i. mind 
a Vurvu Vurvuly nevű hegycsúcsból sugárzik ki a Maros felé s 
onnan egyenesen Zalatnához az aranybányászat évezredes centrumá­
hoz nyit utat. 
íme tehát nem pusztán esetleges barlangi telepekkel állunk itt 
szemben, hanem azt hiszem, sikerült e majdnem két évtizeden át 
gyűjtögetett adataimmal bebizonyítani, hogy a szóban forgó szirt­
szorosok barlanglakásainak igen fontos védelmi feladat jutott az 
őskori aranybányászat felvirágoztatásában is, s hogy ez a bányászat 
képezé a tordosi őstelep magas fokú culturájának és jólétének is 
éltető forrását. Csakhogy az arany ismerete és használata még nem 
eredményezte ezeken a telepeken a kőszerszámok használaton kívül 
helyezését s a bronz és vas technikájának és kereskedelmének nagyobb 
elterjedéséig a háztartás és hadviselés eszköztárában barlangjaink és 
a kapcsolatos östelepeJt tanúsága szerint is még nagy időkig jelenté­
keny számban képviseltetik magukat azok a kőszerszámok, melyeknek 
anyaga itt helyben, úgyszólva ingyen kínálkozott, úgy hogy legfen-
nebb az akkoriban még kevésre értékelt idő és munka kívántatott 
azok megszerzéséhez. Az aranyat pedig saját hiúságuk kielégítésén 
felííl olyan szükségletekért cserélhették be, melyeknek révén a messzi 
keletnek nemcsak kívánatos terményei és ipari készítményei, de az 
agathyrsok és utódaik szellemi világának, Ízlésének és tudásának 
fokozására alkalmas vallási és ctilturalis hatásai is utat találtak az 
aldunai szorosok és a déli Kárpátok vadonjai daczára Dácia hegyei közé. 
Mindezekre visszapillantva, azt hiszem, nem tűnik fel egészen 
•sikertelennek az edélyi Érczhegység őstelepeinek s főleg védelmi 
rendszerének tanulmányozása, sőt tán feljogosítottnak érezhetem 
magam arra a kijelentésre is, hogy aranyvidékünk őskorának még 
mindig n a g y homályban leledző legrégibb múltjára e helyrajzi kuta­
tásaim új világot derítettek, bár mívelődóstörténelmünk e legelhanya­
goltabb, de egyúttal helyrajzilag is legnehezebben elérhető és bejár­
kató színhelyét érintő tanulmányaim épen a topographiai nehézségek 
következtében még mindig csak a vázlatszerűség stádiumáig juthattak 
is, melyek tovább fűzésének legnagyobb szükségességét épen én 
érzem a legjobban. 
TÉGLÁS GÁBOR. 
Erdélyi Múzeum XV. -
A Bocskor-daloskönyv énekei. 
(III. közlemény.) 
XXIII. 
Cantio de Juventutis etc. 
1. Mint az utón járó, ki két útra talál, 
Nem tudja az járást, gondolkodván, megáll, 
Törődik magában, elméjére gond száll, 
Jobbra eredjen-e vagy mely balkézre áll: 
2. így az én szivem is nem tudja, mit tegyen, 
Két ut van előtte, melyikre eredjen. 
Az járatlan szélre félő, hogy ne térjen, 
Piros rózsa helyett tövisét ne szedjen. 
3. Nem tudom, ha tovább nőtelenűl éljek, 
Vagy megházasodjam, feleséget vegyek? 
Kétséges az elmém, ezek közt mit tegyek, 
Két ut van előttem, melyikre eredjek ? 
4. Megvallom, az árva életet meguntam, 
Az gyermekkorból is immár kiugrottam, 
Kiki hogy mint éljen, sokat tanyakodtam ; ' 
De magamnak adni tanácsot nem tudtam. 
5. Én hasznát nem látom udvarban laktomnak, 
Semmi elémente nines abbul dolgomnak ; 
Ha máskint nem veszem gondját én magamnak, 
Leszáll minden dolga igy állapotomnak. 
6. Meg kellenék azért feleségesülnöm, 
Páros göliezeként3 fészkemben már ülnöm, 
Társam melegiben kedvesen fekünnöm, 
Hogysem igy árvául éppen megőszülnöm. 
1 Tanakodtam. 
2 Gerliczo. 
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7. De itt az az kérdés, kit kelljen elvennem? 
Az jó feleségre mert nehéz szert tennem. 
Jobb nőtelenséget örökké viselnem, 
Hogysem mint az roszszal (én) magamot vesztem. 
8. H a udvarit veszek, nem szokott munkához, 
Nem kell semmit bízni gazdaszszonyságához, 
Az sült galamb pedig nem repül szájához, 
H a maga nem tekint serény dolgaihoz. 
9 Ha városit veszek, azok csupa gőgök, 
Selyem-patra, * övre vágynak mind ördögök, 
Nyárban pedig nekik nem tetsznek az mezők, 
Újabb-újabb csizmát szerezni nem győzök. 
10. H a falusit veszek, honn nevelt tudatlan, 
És az csinossághoz rossz kedvű, szokatlan, 
Semmi szép tréfaszót nem tud 2 niordulatlan, 
Nem kap tisztaságon, rusnyán jár, mosdatlan. 
11. Reggel az tűzhelyét sepretlenül hagyja, 
Az háznak szemetjét ajtó mellett tartja, 
Tálát az ágy alá mosatlanul rakja, 
Pad alatt kalánját az macska súrolja 
12. Nehéz eltartani, hogyha szegény lészen, 
Most is szegény vagyok, még szegényebb leszek, 
Egy koldusból kettő, nyomorodott leszek, 
És igy házasságom gonddal rakott fészek. 
13. Ha gazdagot veszek, az is egy baj nekem, 
Azt hányja szemeimre, hogy csak készre mentem, 
Övé az az jószág, azt nem én kerestem, 
Azt is panaszolja, az mit iszom s eszem. 
14. Ha rút leszen pedig, miként szerethessem ? 
Mert tiszta jó szíből meg nem ölelhetem, 
Minden örömömet én így eltemetem, 
Gyűlölség, kárhozat leszen igy életem. 
15. H a szép leszen, úgy is megyén fejem gőzi, 
Mert azt istrázsálni akárki sem győzi, 
Hazúl kimentemet más gyakorta lesi,3 
Az én fazakamban más is konczát főzi. 
1 Pár tá ra h. hiba. 
2 Hagy h . 
3 Változat: Én honn nem létemben társa csókját vé6zi. 
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16. Egyéb okoktul is nehéz az házasság, 
Kévántatik ahoz sok nyughatatlanság, 
Ki nélkül házasság dolga nyomorúság, 
Nagy igy a világon Örök nyomorúság. 
Jegyzet. Hosszabb változata Thaly : Rég. magy. vit. énekek. II. 164 1. V. ö. u.-ott a 312 
lapon állóval, melybe több szaka át van véve. Ugyanez más változatban Erdélyi: Népdalok és 
mondák. Hl. U l 1. és Arany-Gyulai: Népkölt. gyiijt, III. 234 1. A kezdetét v. ö. Kriza: Vad­
rózsák. I. 16 1. (10 sz. ének 4-ik szakával), 210 1. (420 sz. első vcrsszakával). 
XXIV. 
C a n t i o. 
1. Látom az üdőnek gyönyörű ideit, 
Ki gyakron ujitja bánátimnak terhit. 
2. Nem várom már tovább szabadságom napját, 
Mert látom, készítik testem koporsóját. 
3. Gyász ruhám, mint holló, ne sirj te Apolló, 
Ne sirj te Apolló, mert kész az koporsó. 
4. Nem búsit már tovább én keserves versem, 
"Végső éveimnek mert majd végit érem. 
5. Kedvedre élhetsz már felőlem édesem, 
Az te szerelmeddel gyönyörű kedvesem. 
6. Bánkódjál, elhagylak; mig élek, óhajtlak; 
Mig világban élek, téged meggyászollak. 
7. Oh mely nagy dolog volt az, mely két idegen 
Egymást szereti volt . . . . (üresen hagyott sor.) 
8. "Verd meg Uram, roncs meg az irigy árulót, 
Én reám törőkét, hamis árulókat. 
9. Hogy ne áthassanak igaz házasságnak, 
Szerelem-szerzőknek s az két inaknak. 
Ezután e sorok állnak: 
Nosza szakácsok, menjünk a konyhára, 
Lássátok, mit kell csinálni az konyhán, 
Szakácsok királya, kupták praefectussa 
Ura \agyok én. 




1. Minden állat örül az tavasznak, 
Vigan várja nyílását rózsáknak, 
Fülit hajtja az szép madárszóuak, 
Keleti lesz az szép leányoknak. 
2. Minden állat ő társával sétál, 
Kincs oly fénye,1 ki társátul elvál, 
Mig egymástul nem válaszsza halál, 
Vagy egyéb veszedelmes akadály. 
3. Minden hegy, völgy, mezők zengedeznek, 
Az göliczék társokkal örvendnek, 
Látom, erdőn fák is leveledznek, 
Szép püukösti napok jelen lesznek. 
4. Kezin fogja minden szép szerelmit, 
Vigan várja kedves ékességit, 
Mutogatja virágok szépségit, 
Szép lilium szálnak ékességit. 
5. Hát hová lesz én szegény bús fejem, 
Vig örömet nem lelhet én szivem, 
Mert távol van az, ki szeret engem, 
Nagy bánatban forog én életem. 
6. De ha szintén most nem láthatom is, 
Szép orezáját nem csókolhatom is, 
Még nem késő, megtalálom akkor is, 
Mikor Isten megadja nekem is. 
7. Oh mely csendes minden kérésekre, 
Nem várhatja vig napját estvére, 
Kiváltképen ki gyötrődik szépre, 
Hosszan való engedelmességre. 
8. Egy tekintet kész az szerelemmel, 
Ki egymástul vár kötelességgel, 
Holtig való engedelmességgel, 
Kévánom, hogy éljenek tökéletességgel. 
Más, még zavarosabb alakját 1. Thaly: Régi magyar vit. énekek. II. 227 1 
1 Fenn. 
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xxyi. 
C a n t i o. 
1. Megjelentem panaszimot, 
Előszámlálom boszumot, 
Értsed méltó haragomot, 
így kezdem el szavaimot. 
2. Nem hittem volna felőled, 
Hogy álnokság legyen benned, 
Szivem igy megkeserítsed, 
Hűségemért ezt miveljed. 
3. Álnoksággal megkerültél, 
Szerelmed rabjává tevéi, 
Mutattad, mintha szeretnél 
Engem inkább mindeneknél. 
4. No hadd legyen, nincs mit tennem, 
Búba borult árva fejem, 
Noha érte fáj az szivem, 
El kell végre felejtenem 
5. Békességben lehetsz tőlem, 
Szerethetsz mást én felőlem, 
Noha most keserves nékem, 
Csalárdságod mert nem hittem. 
6. Légy békességben viola, 
Kit szájam gyakran csókola, 
Nem átkozlak szivem soha (?),iTtP& . 
Csak óhajtlak, mint egy árva. 
7. Jóvoltodért jó t kévánok ; 
De boszuért boszut állok. 
Ha abban módot találok, 
Érdemed szerént szolgálok. 
8. Fogadásodnak nem állal, 
Tőlem hamar elpártolál. 
Én helyettem mást választál, 
Engem árvaságra hagyál. 
9. Isten hozzád, búcsút veszek, 
Veled többet nem beszélek, 
Tndom, hogy nehéz szivednek, 
H o g y szemeid nem nézhetnek. 
10. Megbocsásd eddég valóról, 
Nem búsitlak már ezentúl, 
Megnyughatol személyemtül, 
Nem szeretlek már ezentúl. 
11. Te vagy oka mindeneknek, 
Ne tulajdonitsd senkinek. 
Engemet ne tarts vétkesnek, 
Nem vagyok oka semminek. 
12. Mikor ismeretlen voltam, 
Veled még soha nem szóltam, 
Személyedet nem is láttam, 
Kólád nem is gondolkodtam, 
13. Akkor kell vala így tenned, 
Vélem soha nem beszélned, 
Nekem nem is izengetned, 
Személyedet kimillened. 
14. De megver téged az Isten, 
Mer t hamisság volt szivedben ; 
É n pedig téged mindenben 
Ajállak felséges Istenben. 
Finis per me Joannem B. 
Utána e jegyzet: Anno 172G die 3-tia Februarii égett el az házunk sok egyéb bonu-
munkkal együtt véletlen tűz által. 
Meg van más versszak-rendezéssel és több változtatással Thaly : Régi magy. vit, énekek. 
II. 137. 1. Kriza: Vadrózsák. U. 1. (83. sz.) ügyane dal 1—3 és 11—12. versszaka a Bocskor-féle 
daloskönyvbe még egyszer be van utóbb szószerint írva. Ez után egy latin ének van Jucunda 
cantilena de amoris viribus, melyet elhagyunk. 




1. Legyen feleséged amaz Peomatra, ') 
Ki urát latrával megölette vala, 
Vagy Giomedesnek legyen rajtad sorsa, 
Ki feleségétől megunatott vala. 
2. Mint az Pénelopé, leányod oly legyen, 
Mással vagy magaddal éktelenül éljen, 
Tégedet, mint Nisust, atyád megölessen, 
Fiad, mint Absolon, ellenséged legyen. 
3. Lelkedismereti nyughatatlankodjék, 
Miként Titusnak, szived ragadtassák, 
Hogy nem jó fogadni, hamissal megölessél, 
És keserít méreggel megemésztettessél. 
4. Az szép folyó vizek orra előtt folynak 
Amaz elkárhozott, hamis Tantalusnak, 
Mégis nem ihatik folyásából annak; 
Neked is az legyen jutalmad, hamisnak. 
5. Szőlőd, szántófölded kemény érczczé legyen, 
Az szőlőd bojtorjánt, tövisét teremjen, 
Bor, búza, gazdagság tőled távul legyen, 
Szegyén légy mint Tirus, házad üres legyen. 
6. Halálos itallal inasod itasson,2) 
Miként az sereggel szembe ne, juthasson, 
Sok ezer mélyföldet veled megjáráfeson. 
7. Megnyugodásodban ne legyen semmi mód; 
Fáradságod után ha leszen halálod, 
Vadaknak barlangja legyen te koporsód; 
Ha meghalsz, azután legyen utolsó szód. 
8. Megcsalám hitemmel Venus szép leányát, 
És annak veszem most ez végső jutalmát, 
Lelkemnek fájdalmát, szüvemnek is kínját, 
Minden hitehagyott rólam vegyen példát. 
1) Cleopatra. 




1. Oh áldott Szent Ferencz, Chriatuanak szolgája, 
Alázatosságnak eleven formája, 
Tisztaságnak égő szép fáklyája, 
Téged kérünk, 
Légy vezérünk, 
Menyországban hogy veled lehessünk. 
2. Mint éljél világban, Christua megtaníta, 
Életed formáját elődben is adta, 
Lennél szegény, midőn javallottá, 
Téged kérünk etc. 
3. Ellene csakhamar mondái ez világnak, 
Lelkedet kerengő kevély, rút sátánnak, 
Elmúlandó testi gyarlóságnak. 
Téged kérünk etc. 
4. Atyádnak s anyádnak, sok szép nemzetednek, 
Ellene hogy mondái nemes, szép vérednek, 
Ottan tértél (sic!) édes teremtődnek. 
Téged kérünk etc. 
5. Világ gazdagságin hamar elébb adál, 
Annak sokaságin keveset gondolái, 
Mennyországra mert utat tanálál. 
Téged kérünk etc. 
6. Foglaltad magadot istenes életben, 
Örvendezek lelked ily szerzetben, 
Ohristus Urunk mert példa volt ebben. 
Téged kérünk etc. 
7. Hogy kezdél Istennek nagy híven szolgálni, 
Világnak fiai kezdenek követni, 
Ez világnak ellene mondani. 
Téged kérünk etc. 
8. Istennek nevére épült templomokat, 
Böcsülted mindenütt az szent egyházakat, 
Tisztogatván nagy sokszor azokat. 
Téged kérünk etc. 
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9. Éjet-napot töltél az szent imádságban, 
Teljes életed volt penitentiában, 
De az lelked vigadott az Úrban. 
Téged kérünk etc. 
10. Mária szent házát ájtatossággal, 
Tisztelted oly igen az szent imádsággal, 
Neki szólván szorgalmatossággal: 
Téged kérünk etc. 
11. „Oh Mária, Jesus anyja, légy mellettem 
Én kívánságomban. 
Téged kérünk etc. 
12. „Térdemet meghajtom neked, asszonyomnak, 
Magamat ajánlom mind édes anyámnak, 
Hogy könyörögj értem szent riadnak. 
Oh Mária etc. 
13. „Látom veszedelmit az bűnös embernek, 
Pokolra hullását az szegyén lelkeknek; 
Légy szószóló anyjok te ezeknek. 
Oh Mária etc. 
14. „Valakik meggyónják feslett életeket, 
Sí'irii zokogással hullatják könyvököt, 
Te szent fiad bocsássa bünököt. 
Oh Mária etc. 
15. Megjelenek Christus szüzek templomában, 
Az szűz is jelen van ikes kápolnában, 
Szent angyalok vannak vigasságban. 
Oh Mária etc. 
16. Ajánlja az szent szűz az ő szolgálatját, 
Alázatossággal kéri azon fiát, 
Hogy érette mutasson gratiát. 
Oh szép Jésus, 
Kegyes Jésus, 
Légy mellettem én kívánságom. 
17. „Illendő, szent anyám, hogy meghallgassalak, 
Nagy méltóságodért jó szüvvel lássalak, 
Kérésedben vigan bocsássalak. 
Oh szép Jésus etc. 
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18. „Hadd tudjam, szent anyám, te akaratodot, 
Jelents ki szivedből nagy kivánságodot, 
Ugy érthetem supplicatiodot. 
Oh szép Jésus etc. 
19. ,Ez kis templomocska emlékezeti re, 
Épittetett régen én tisztességemre, 
Angyaloknak boldog örömére. 
Oh szép Jésus etc. 
20. ,Könyörög szent Ferencz te szent felségednek, 
Bocsássa bűnököt az te híveidnek, 
Az kik serénkesznek 4) e templomban ! 
Oh szép Jésus etc. 
21. Az ártatlan Jésus monda az Anyjának, 
Az mennybeli szentek egy királynéjának, 
Az szent lélek kedves mátkájának : 
„Kedves Anyám, 
Édes dajkám, 
Szent Ferencznek megnyerted gratiáját. 
22. „Mária, szent anyám, engemet hogy kértél, 
Ferenczért, szolgádért, hogy szószóló lettél, 
Ma én tőlem nagy gratiát nyertél 
Kedves Anyám, 
Édes dajkám, 
Szent Ferencznek nagy gratiát nyertél. 
23. „Valakik bűnököt megvallják igazán, 
Ájitatossággal testemhez járulván, 
Engedelmes leszek nekik nyilván. 
Kedves Anyám etc. 
24. „Ádám sok bűnivei megterhelt fiai, 
Ádámnak s Évának nyavalyás leányi, 
Lelkeknek legyetek gyámoli. 
Kedves Anyám etc. 
25. „Most nagyon ideje penitentiának, 
Az böjtnek, sirásnak és szent gyónásnak, 
Most van helye az irgalmasságnak. 
Kedves Anyám etc". 
1) Talán így ; a szöveg zavaros. 
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26. Oh Anyánk, Mária, hogy gratiát nyertél, 
Szolgádért, Ferenczért, szűből könyörögtél, 
Bűnösöktől azért dicsértessél. 
Oh Mária, 
Jésus anyja, 
Mindörökké azért dicsértessél. 
27. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának, 
Mária fiának, az áldott Jésusnak, 
Szent léleknek, szent Ferencz atyánknak, 
Legyen áldás, 
Hálaadás 
Mindörökké az szent háromságnak. 
Jegyzet : Ez az ének részletesebb kidolgozása a Cantionale Catkolicnm egy énekének. L. 
Kajoni János-féle 1719-iki kiad. 394. 1. . n m „ ; , -rl mainrem 
Alább e jegyzet olvasható : Finis aliquarum per me idem, q u supra. Omma ad majorén. 
dei glóriám, beataeque Mariae virginis et sancti J. Chr. honorem per me Joannem Bocskor. 
Anno Dni 1716. die 8 Maji. A lapszámozás a 122 lappal ezután me szűnik. 
XXIX. 
Alia pulchra. 
1. Sürü könnyhullással sir már Erdélyország, 
Mert nyakára szállott keserves nagy rabság, 
Elvétetek rólad az régi méltóság, 
Tatárkézben esek tündöklő uraság; 
2. Mert ennek előtte te tündöklői vala, 
Minden néped között hired-neved vala, 
Az két Oláhország hozzád hódlott »J vala, 
Sokféle nemzetség tőled retteg vala. 
3. De mégis mindazzal bizony nem nyughatál, 
Felfuvalkodással nagyobb konczra vágyai, 
Télnek közepiben lengyelre indulál, 
De végre ő tólök ugyan megcsalatál. 
4. Talán romlásodat nem veszed eszedbe, 
Mert soha nem történt rajtad életedbe, 
Nem is forgott talán soha az elmédben 
Az, mire most jutái hazól elmentedben? 
1) Hódolt? 
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5. Kincses Erdélynek tekéncsed bő földit, 
Mindenütt hallgassad községnek siralmit, 
És az fő-fő rendek óhajtó szavait, 
Mert kárul vallották nemzetünk javait. 
6. Az sok vármegyének sok jó katonái, 
Oda vannak immár jó próbált vitézi, 
Oda országunknak itélő birái, 
Sok tartományoknak vitéz főispáni. 
7. Az főbirák oda szolgabiráikkal, 
Törvényszékben ülő sok assessorokkal, 
Igazság restaló jó prókátorokkal, 
Táborban született vitéz hadnagyokkal. 
8. Bő hirrel tündöklő székelység is oda, 
Az ki az országnak legjobb tagja vala; 
Az gazdag szászoknak jó vitéz főrendi, 
Egy néhány száz ezer immár tatár rabi. 
9. /Ki ennek előtte sokat próbált vala, 
És maga vérével hirt is jót nyert vala, 
Ki nagy siralommal hazáját óhajtja, 
Mindennapi kintól életit sóhajtja. 
10. Partium, Hajdúság mind elpraedáltattak, 
És az pogánságtól rabságra vitetettek, 
Oda Kemény János sok vitéz urakkal, 
ö is együtt esett rabbá hajdúival. 
11. Holott együtt szenved hazánk fiaival, 
Szabadítsa Isten ötöt mindazokkal 
Oda Komis Ferencz sok szép szolgáival, 
Kit sokan kesergünk keserves jajszókkal. 
12. Mert sokan éltének anyai voltokkal, 
Kik immár siratnak keserves bánattal, 
Oda sok rendbeli lovassi s puskási 
Erdély országának sokféle népei. 
13. Országokon ki atyját s ki anyját siratja, 
Némely barátjokat szüvök szerént szánják, 
Ki jóakaróit, szomszédját sirassa, 
Piát s ki bátyáit szüve szerint szánja. 
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14. Az ezerhatszázban és az ötvenhétben 
Erdélyül mind esénk nagy keserűségben, 
Magyarok esének tatárok kezében, 
Kiket irgalmából szabadítson Isten. 
•Jegyzet: Az I(i57-iki tatárrabságra vonatkozik. 
XXX. 
Más. 
1. Siralom pataka mely nagyot árada, 
Melynek áradása Erdélyt által folyja, 
Emlitem ez dolgot, Erdélynek romlását 
S kibeszélhetetlen keserves sok kárát. 
2, Poéták hol vagytok, talán mind alusztok, 
Hogy nem sirassátok Erdélynek romlását? 
Sirassuk s jajgassuk mindnyájan magunkot, 
Most egyenlő szívvel romlott országunkot. 
3. Menj el édes szolgám, tekénts meg («4é^hazánkpT 
Elbocsát tatár-kám, csak jöjj vissza hozzánk, ha ots** 
Ha kérdik, mint vagyunk, élünk-e vagy halunk ? 
Mondjad, rabok vagyunk, térdig vasban járunk. 
4. Mondjad jó Erdélynek, búban borult népnek, 
Nemes vármegyéknek, székelyek székinek, 
Kócsos vármegyének, elpusztult hazánknak, 
Uraknak, faluknak, nemes frigyumoknak : 
5. Hogy mi mind egy lábig fogva estünk, 
Fogytig kínoznak, erősen rongálnak, 
Kiknek bilincsekben, tömlöcz fenekiben, 
Vagyunk nagy Ínségben, pogányok kéziben. 
6. Tatár udvarában, hideg fogházakban, 
Erős rabságban, vagyunk nagy kínokban; 
Testünk elszáradott, szivünk elhirvadott, 
Karunk elfáradott, lelkünk elbágyadott. 
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7. Nincs, ki vigasztalni, sem pedig újítani, 
Éltünkben táplálni, búban vigasztalni, 
Sóhajtjuk hazánkot, kedves szép társunkot, 
Kedves nemzetünköt, nagy uraságunkot. 
8 Iszonyú hallani országunk romlását, 
Es elészámlálni keserves rabságát, 
Raj-méhet kosárban mint szoktak befogni, 
Szegyén magyarokkal úgy kezdenek bánni. 
9. Elégíts meg Isten súlyos ostorodot, 
Szabadíts rabságból bűnös fiaidot, 
Kegyelmes Istenünk, tenéked könyörgünk, 
Mert nagy kínainkban immár elhagyattunk. 
10. Nyújts ki jó karodot szegyén nemzetünkre, 
Fordíts haragodat az pogány nemzetre, 
Legyen nagy dicsőség mennyei királynak, 
Az ki megpróbálja, hogyha benne bíznak. 
Finis. 
Jegyzet: Szintén az 1657-iki tatár-rabságra vonatkozik. 
Közli: FEBENCZI ZOLTÁN. 
Székely-Udvarhely története. 
Irta Szeles János. 
(III. közlemény.) 
Ezen czikkelyhez lehet még ^™?VfVf\?}f?^f 
1773-dik esztendőben a jésuita szerzetnek e tor éltetése álta l e t tvá -
tozását, mivel annak alkalmatosságával a világi P ^ ^ J ™ 1 " 
selése s szolgáltatása alá esett. Jó lehet ugyan, J * | ^ " ? " £ * 
mivolta s eltörlése ezen város dolgához nem igen látszat k tartozni, 
de mivel régtől fogva ebben a városban azon szerzetbéliek igen 
érdemisen éf ha sznLn folytatták mind addig a plébánia mel e t t a 
r igTo dolgát, hogy az utánnunk valö tudatlanok ne légyenek felölök, 
nem gondolom haszontalannak a rólok vald emlékezetet 
A J e s u i t a i s z e r z e t (vagy Jézus társasága a 15-dik száz­
ban S o i o l a sz. I g n á e z spanyol fifi által állíttatott fel és leg-
ottan nemcsak Európában minden pápista potencziák kívánni kez­
dettek közűlök, a mint már E r d é 1 y b e n is már sz. Ignacz életében 
F e i é r v á r a t t és K o l o s v á r a t t collegmmok volt, hanem a 
teníeren túl való pogány országok is az igaz hitre csudaképpen 
és C a l v i n u s vallásnak úgy ellent állottak hogy a mely helyre 
ezek előtt bemehettek, arra bé nem férkezhettek a hova pechg már 
bécsúsztak volt, haa j é su i t ák utánnok bemehettek minden elo-
meneSbe^ nem csak meggátolták, hanem némely helyeken teljes­
éggel eí is fogyasztották" Rövid üdő alatt xgen nagy kedvében 
estek minden pápista országoknak és tartományoknak jóllehet uldoz-
S t é e Ts azon közben igen súlyosok támadtak, mert F r a n e z , a-
o r s z á e b ó1 két ízben becstelen névvel, egyszer a V e 1 e n c z e i 
tartományból számkivettettek, de ugyancsak mind a két országban 
nagy becsülettel ismét viszszafogadtattak. Hogy a Gálvmistaság 
A n g l i a országban meggyökeresedett, a kik ottan találtattak, bizo­
nyoson megölettettek. E r d é l y o r s z á g b ó l úgy kngazíttattak, hogy 
halálos büntetés alatt nem volt itten merészségek nyilván lakni, 
hanem a felséges Ausztriai háznak boldog hatalma alá jutván az 
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ország, az alatt kezdették hivataljokat nyilván folytatni, úgy annyira, 
hogy 1745-dik esztendőben lett országgyűlésében az ellenek írt tör­
vény elrontatván, hazafiainak vétettek. 
Köntösük igen csinos, és a világi papok hoszszú ruhájához 
(elericájához) igen hasonló, éppen hogy a nyakán fejér gallér és az 
ujján hajtóka nem volt, elől sem volt begombolva, éhez jelesebb 
helyeken s személyeknél teveszőr matériából való három újjni gal­
lérú hoszszú fekete palástban öltözve jelentek meg. Ilyen módi ruhá­
zatot pedig azért szerzett volt sz. Ignácz, hogy azzal is könnyebben 
jelenhessenek meg az emberek előtt, mivel akkorban a Luther és 
Calvinus kényes követői a durva öltözetű szerzetes rendekből csak 
ruházatjoknak mivolta mián is csúfot űzvén, azokat magok eleibe 
sem bocsátották, nem hogy vélek barátkozni kívántak volna. 
Tapasztalván pedig, hogy az ételeket koldulással tápláló szer­
zetesek nem mindenütt és mindenkor bátorkodnának még az pápis­
ták előtt is az igazságot voltaképpen kimondani, hogy az ő fiai az 
ilyen emberi tekéntettől a lelki dolognak folytatásában meg ne 
gátoltatnának, elegendő jövedelmű fundácziók nélkül nem akarta 
őket lenni, a minhogy ezek mind a pápista népet a vétekről bátran 
megfeddették és dorgálták, mind az eretnekekkel szembe szállottak, 
bizonítja ezt a mindennapi tapasztalás, mivel a szegény és más 
jóakaratjából élő ember sohasem bátorkodik az őtet tápláló embert 
akármicsoda igazságnak is kimondásával megkedvetleníteni, mind 
külső, mind belső dolgokban a kolduló szerzetesek között mindjárt 
a világi clerus után való tekéntetben, és reguláris clericusoknak is 
tartattak. 
Egész Európában minden uralkodó császári, királyi, fejedelmi 
pápista udvarokban ők voltak a lelki dolgokban főigazgatók, a melyek 
mellett sok világi dolgokat is kedvek szerint folytathattak, s foly­
tattak is, mely ily boldogságban s az felséges uralkodó személyeknél 
kedvességben látván magokot lenni, keveset kezdettek akármi belső 
vagy külső urasággal gondolni, azoknak való tiszteletadást csak a 
magok hasznokra mérsékelni, a kolduló szerzetesek közé Íratván 
magokat, igen szegényeknek akartak tartatni, holott kevés jövedelmű 
íündáczióhoz hozzá sem nyúltak, ha valahova betétettek, ottan jószá­
gaikot szaporítani meg nem szűntek, ha mi kedvek szerént való 
földeket, szőlőket láttak, ha szép móddal el nem n\érhették, fenye­
getéssel, törvénykezéssel is magokénak tették és hogy a követ­
kező vér hozzá ne juthasson, szerfelett való árát is megadták, jöve­
delmek szaporítására a jószágaikban vásár okot, sokadalmakot szer­
zettek. 
Az jószágaiknak szaporításában majd így viselték magokot 
itten is : a N a g y k e r t e t (a mint neveztetik) sok számos embertől 
vásárlott földekből kiállítván, volt még közötte Nagy I) e r s i 
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M i h á l y n a k e g y . s z á n t ó ^ 
nékiek adja, de mivel közéLfc y g g j J g ^ & É ű J k ültetni, szép 
pen nem akart válni attól, azért ^ r t a i w n .g a z Q n 
Lóval simogatni s fenyegetésekkel J ^ ^ W f^- m í v e . 
helység mind övék ^ ^ ^ i J * ^ (ife^) a fold felöl, 
Í S í b d í i S C m f n f T ö t a l i j a b l nékiek eresztette, s tovább 
nem is v e n d é g < f t t e t a # . n e v „ ^ ^ i n i n d e n 
Egy N a g y r e t o r A U M t o „ t v x r e Nas rv M á r t o n 
jószágait 8 nékiek köttette vol t .annak ^ ^ ^ ^ ^ t v é r e után 
sokat bajoskodott véllek, mint osztályt sjos/agaioa 
határos vieinusokkal; egykor a több. kozott ezen d<log « t a t vi 
megkopogatván azt mondja: En atyám nram, oiy n ; n o s e n 
jóslígaimban nem szeretek, a kinek a csizmájának s a r k a . n m g 
mivel az olyan örökké elébb elébb igyekszik, mert ha háti a moz 
dúína, a lába kimaradna a esizmájából; értvén ezen a jószágnak 
terjesztésében való telhetetlenségét. 
Ezen folyó száznak közepette F r a n c z i a , S p a n y o l , i o r 
fn- i raf ia és S i e i l i a országokból mind kihajtattak volt mégis a 
m í o s z i g o k b a n megmaradtak, úgy nem hagytak semmit b , a z o n 
dobokból, a melyek mián mind ezekben, mind azon országokban 
már unalomban s gyülölségbe kezdettek volt ">™>J^ ^ 
azon országokban is legjobban folyna sorsok társaiknak tavait 
nél- lv colhlgiumoknak reetorai (elöljárói) ha kimozdultak valaha 
klói, oly" pompát kezdettek volt immár magok előtt hordozni, 
h o S ezelőtti időkben kevés püspök jár nagyobbal 
hogy íLt m f | mj^« - S r ^ - — - ^ 
dettek volt lenni az itt vak, népnek m a r t ^ a » B 1 ^ ^ 
a maga haszna kedvéért « ^ ' ^ a z v á r ü S döljárói ezek iránt 
erdőket a J g - ^ P S ^ ^ E o i f e hogy merték a . eselé-
S T S Í ^ ^ ^ S * - d * 1 * - é g nála laktokban is, de 
elek a/t eseieiteum, t í tn~n+,Pk sokszor mondották, hogy mind 
kivált hogy ^ / ^ ™ X ' a mit eselekedtek. Volt egy híres 
Tj S t S S ^ S erdeje a városnak e z t mivel közéi 
igen szép ^ kezdette volt pusztítani- az város a 
£ i t a ? * H « egy" i S Í o t t — o l t L ^ r j de « Idta-
ffita m 4 í t , cgf ki8 hHat csrailtaMt . art e8t»e »tétbe a «om 
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tétette, s ha az fát behozták, ismét onnét elvétette, télben pedig 
az havat az deákokkal felgázoltatta, nehogy az nyomát az templomba 
járó emberek észrevegyék. De sőt maga olykor olykor jó kedvében 
a nemes emberek előtt kérkedezett (így!), hogy bánik ő az városiakkal 
az erdő és határ iránt, melyre egy jólelkű űri ember azt mondotta: 
bizony ha úgy bánik atyaságod, lélekben vétek; de ő meg nem 
szégyelvén magát a világi embernek lelki intésitől, csak azt felelte: 
mit tud kyed hozzá! s az beszédet másra fordította. S így meg 
nem tarthatván a város az említett kerek cserét, hogy több bosszút 
ne lásson miánna, maga elpusztította. 
Ez az mostan emlegetett superior csíki paraszt nemzetségből 
való lévén, a köznépnek szeretetével s magát kedveltetésével sem­
mit se gondolt, hanem mind az úri rendekkel rendekkel tartotta 
barátságát, a kik jó szívvel bocsátották magok közé, mert hogy 
azoknak kedvében maradhasson, szüntelen vendégelte azokat. Tud­
ván, s tapasztalván, hogy az városi polgári rend, mint maga külö­
nös jurisdictiojával élő társaság a nemesi rend előtt nem igen ked­
ves, ha az itt való privilegiumos városi rendről valaki előtte jó 
emlékezettel becsületesen szólott, legottan azzal állott ellent: ha a 
mi szerzetünk nem lett volna, most is a várhoz szolgálnának, mivel 
mi váltottuk meg a jobbágyságból (szégyen a hazuság!). De ezen 
kérkedést mi fundamentumü volt légyen ? alább megértheti, a hol 
az várhoz való szolgálatról lészen a beszéd, most csak intem: a ki 
ezt olvassa, maga gondolja meg, ha szinte úgy lett volna is a 
dolog, illett-e, hogy egy belső renden lévő ember ilyenekkel kérke-
dezzék, annyival inkább, úgy nem lévén, sőt még a törvénynek 
vége nem szakadván; bezzek nem tudom mi okból elfelejtette volt 
ez a superior C a t o n a k amaz verseit: 
Ha jót vettél mástól, azt soknak beszéljed, 
Ha jót tettél mással, elhallgassa nyelved, 
a melyet deáki kis korában a csíki oskolában tanult volt. 
Épen jól esett, hogy a szerzetnek eltöröltetésekor ez az ember 
volt itten superior, mert sokkal keservesebben érezte volna a nép 
tőlök való megválását, de ennek maga így viselete mián a többiek­
től is elkedvetlenűlvén, könnyebben viselte a rajtok való szánakozá-
sát. Való az is (vagy történetből, vagy isteni rendelésről leit légyen), 
hogy tetemének ezen városnak földében nem érdemiette temetését, 
mert a szerzetnek elbomlása után S z e b e n b e menvén, ottan hirtelen 
reá jött kevés ideig tartott betegségben meghalt és ottan temette­
tett is el. 
Volt a többi között ezen szerzetben egy J ó s a J á n o s nevű 
szent életű s nagyérdemű pap, a ki M a g y a r és E r d é l y o r s z á g -
b a n nagy lelki buzgósággal s haszonnal sok szent missiokat vitt 
végben: igen fájlalva panaszolkodott olykor-olykor, hogy a Jézus-tár-
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saságának tagjai elállván a szerzetnek czóljától, azaz a lélek üdvös­
ségének munkálkodásától , mivel sz. Ignácz egyedül csak eztet te t te 
volt czőlúl az ő fiainak, úgy annyira a világhoz és annak jovaihoz 
ragaszkodtak. Ugyanez a pap 1769-dik esztendőben it ten U d v a r ­
h e l y e n lakván, könyves szemmel panaszolta a hangozónak az 
szerzet emberinek ilyen magok viseleteket, mely mián annak jövendő 
eltöröltetésót is megjövendölte, a mely hamarább meglett, mint sem 
ő hozzá vetet t , mert ilyenképpen szólott v o l t : ha kyed nem is, de 
gyermeke megéri, hogy a mi szerzetünk eltöröltetik, semmivé tétet ik. 
A polit ikusoknál ilyen prognosticum volt i rántok : 1-mo saeoulo 
in t rarunt , u t vulpes, 2-do saeoulo regriarunt, ut leones, ;5-tio sae­
oulo pel lentur , u t canes. Ennek valóságának megvizsgálását a tudós 
kr i t ikusokra bízom. 
Senki pedig ezen érdemes szerzetnek személyes emberei felől 
való ilyen Írásommal meg ne botránkozzék, se engemet ahhoz hálá­
dat lannak ne tartson, mivel annak insti tuma felől (melyben magam 
is valamennyire különösön forgottam) csak legkisebb bal í t í letet is 
tenni nagy vétek volna, mert egyedül csak a r. oatholica hi tnek védel-
mezésiro ós gyarapítására, s következendőképpen az emberi üdvös­
ségnek munkálkodására volt vendéivé, innen az eretnekektől p á p a 
j a n c s á r a i n a k hívat ta t tak, hogy mint a Török bi rodalomnak 
ereje a janesárság, úgy a r. ecclósiának a jesuitaság. 
Meg is bizonyitották számtalan sokan ezen feltett _  czélokhoz 
való hívsógeket, a kik E u r ó p á b a n az eretnekektől, A s i á b a n, 
A f r i k á b a n , A me r i k á b a n a pogányoktól sok csúfoltatások, 
kínozások s vérek kiontások után életektől is megfosztattak, és 
utolsó szempillantásig való állhatatossággal az igaz hi tnek valósá­
gát megpecsételték, de lassan-lassan a népnek nem kevés bo t rán-
kozásával igen kezdettek volt immár a világon kapni . B o r g y i á s 
s z. F e r e n c z, a ki sz. Ignáoz után a szerzetnek második generá­
lissá volt , ezen dolog felől így jövendőit v o l t : Videbi t societas Jesu 
atíquando numero virorum se auctam, at numero v i r tu tum min u tam, 
azaz: meg fog az emberekszáma a szerzetben szaporodni, de a töké­
letességnek meg fog a száma fogyni. 
K e v é s szóval végezvén ezen dolgot, nem kicsin oknak kellet t 
lenni, a mely mián ezen érdemes szerzet, a mely mind külső t udo ­
mányokban, mind belső lelki munkájokban annyit szolgált az egész 
világnak, hogy a mennyi más szerzet vagyon együtt annyi t , vagy 
legalább többe t nem, oly gyülölségbe ju to t t a felséges uralkodó udva­
roknál, hogy ilyenképpen "érdemiette eltöröltetésót. 
M i n d ezen i t t feljegyzett érdemes dicséréretét a szerzetnek 
kevesebb, de fontosabb szókkal megírja tiszt. R i p p e 1 G e r g e l y 
úr helesstadi pap , az anyaszentegyháznak czeremoniáiról í r t könyv­
nek 14-ik czikkelyében a szerzetes rendekről, a mely magya r ra for-
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díttatván kinyomattatott N a g y - S z o m b a t b a n 1754-ik esztendő-
beu, ezen szókkal: 1534-dik esztendő táján vette szerencsés ere­
detét a p. jesuitáknak az egész világon hites nagyérdemű sz. szerzetes 
rendé, mely Jézus társaságának neveztetik L o j o l a nevű sz. Ignácz-
tól, Spanyolországnak főnemes úri és vitéz egy férfiától, békével és 
szerencsésen elszenvedett sok üldözései és sok nagy előmeneteli után 
5-dik Pál pápától oonfirmáltatott és megerősíttetett. Ez az szerze­
tes rend híresebb, nevezetesebb a világon, hogy sem az ember írásba 
foglalhassa. így vagyon szórói-szóra a megnevezett könyvben és 
czikkelyben való írás. 
Ennek a szerzetnek sok különös, jeles, és más szerzetekben 
fel nem található tulajdonságai voltak, nevezetesen 1-ső: hogy a ki 
abban a legszorosabb kötelességre (quatuor votorum) megesküdt, 
soha semmi egyházi uraságot, méltóságot fel nem vállalhatott, ha 
csak épen maga a r. pápa parancsolva nem parancsolta, mégis mind 
a külső, mind a belső tudományoknak megszerzésében mindnyájan 
úgy igyekeztek, mintha azok után mind valami nagy uraságra menen-
dők lettek volna. 
Második az: hogy akár a személy a szerzet iránt megunako-
zott, elkéredzhetett, akár a szerzet a személynek magaviselését illet­
lennek és megjobbíthatatlannak tapasztalván, aztot szabadon elbo-
csáthatta akármi üdőben, s akármi statusban is volt a személy. 
Harmadszor: hogy abban a szerzetben, kivévén az egy elöl­
járót, senkinek bizonyos helye a szerzet rendiben nem volt, akár 
mely elé való hívatalokot viselt, s akár mely öreg volt is; példának 
okáért: az universitásoknak cancelláriussa, vagy thcologiának doc-
tora ezen hivatalokra nézve, vagy az letett rector, vagy provinciális 
régi tisztségekre nézve elsőbbséget az akármely új papnál magának 
nem tulajdoníthatott; innen ha azok közííl valamelyik, vagy más 
akárki is az ebédlő-házba ha elébb érkezett, elébb ült, ha utol,, 
utói ült az asztalhoz, a legalább való fráternek olyan s annyi porczió 
étke s bora járt, mint a legtudósabb s híresebb theologiae dooto-
rának. 
Ide járul az egymáshoz való nagy atyafi szeretet is. Bizony 
sz. Ignácz írva hagyta volt, hogy ha a betegre nem volna miből 
költsenek, a templom kehelyét is adják el. A provinczialisok mikor 
hivataljok szerént valamely collegiumba érkeztek, előbbszer a tem­
plomba imádkozni mentek, azután, ha beteg volt a háznál, azt láto­
gatták meg, s úgy mentek a nékie rendeltetett szobába. 
Akármely vétekbe is esett valaki közülök, de azt az elől járó 
soha tével-tuval, vagy valami kesergető szókkal nem pirongatta, de 
sőt a collegiumokban az olyan dologhoz nem is szóllott hozzá a 
főelőljáró, hanem a második (minista) elöljáró hivatalja volt az 
személynek aféle vétkére vigyázni és aztot büntetni, hogy így a 
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főelőljáróhoz való bátorságos fiúi bizodalmok mindenkor megmarad­
jon az alatta valóknak; nem is tapasztalhatni egy szerzetben is, hogy 
az elöljárók az alatta valókkal, a professorok a tanulókkal oly nyá­
jas és atyafiságos szeretettel teljes móddal akármicsoda alkalmatos­
sággal beszélgetnének, mint az jesuitáknál volt szokás. 
Ugy tetszik, hogy a religio útján messzecske távoztam volt 
a város dolgaitól, mostan ezért az oknak folytatására visszatérvén 
legyen az 
VII. CZIKKELY 
A z c z ó h h o k r ó l . 
Mint más magyar, szász, királyi kolcsos és mező-városokban, 
úgy itten is a jó rendnek megmaradásáért különös mesterségeket 
űző emberek bizonyos articulusokot szabván magoknak, azokot azon 
üdőbéli fejedelmek által nagyobb, és bizonyosabb állandóságnak 
kedvéért megerősíttetvén, azok alatt bizonyos czéhokot, társaságokot 
állítottak fel, és tártnak mostanában is. 
A z f a z a k a s o k 1572-dik esztendőben 24-a Jnnii költ a városi 
bíráknak articulussaikot bemutatván, azoktól helyben hagyattak, 
azután 161;5-dik esztendőben B e t h l e n G á b o r , és 1643-dikban 
nagyobb R á k ó c z y G y ö r g y fejedelmektől confirmáltattak; ezeknek 
erejek a városban és a városon kivííl egy mélyíoldig szolgál. 
Az t í m á r v a r g a mesterek a czéhokot állították 1584.esztendő­
ben a fejedelemtől confirmáltatott ártionlusok alatt, a melyeknek ereje 
csak a városra szolgált, hanem mostan uralkodó felséges aszszonyunk 
kegyelméből confirmáltatván, olyan erejű punctumokot nyertek azok­
hoz, hogy a városon kivííl egy mélyíoldig senkinek nem szabad a 
tímár mesterséget ő ellenek cserrel folytatni. Eleitől fogva cserrel a 
paraszt-bőrt, iskampiával a kordovánt mindnyájan egyaránt készí­
tették; ez mellett mindenféle sarut azokból oly bővön csináltak, 
hogy az csizmának majd mi keleti sem volt; a bocskor-szíjjat is 
vagdalták s árulták, úgy hogy egy sokadalomban háromfelé árult 
egy mester cselédjeivel együtt: a cseres bőrt a tímárokkal, a sarut 
a vargákkal, a bocskor-szíjjat a szíjjgyártókkal; hanem ezen folyó 
száznak 20-dik esztendeje tájatt a szász natio perleni kezdette őket, 
praetendálván, hogy egy czéhbéli mestereknek nem illenék, s nem 
is lehetne olyan három különös czéhot illető mesterséget másoknak 
nyilván való kárára folytatni; a felséges királyi guberniumnak itilete 
szerént kettőitől elfogattatván, csak az cserrel való bőr készítéssel 
maradtak, s így a tímároknak a saru-csinálástól való elmaradása után 
kezdettek naponként a czizmadiák gyarapodni. 
Az s z a b ó k és s z ő c s ö k a fejedelemnek kiadott articulussaik-
nak confi rínál ásat nyerték 1613-dik esztendőben. Ezeknek a város-
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ban olyan erejek vagyon, hogy akármely nemes-háznál, vagy kastély­
ban valami kuntárkodó (így!) szabó, vagy szőcs dolgoznék, onnan 
kijővén elfoghassák és megbüntethessék. De ezzel a privilégiummal 
most csak a szabók élnek, mivel a szó'csök azután ezektől elválván 
magoknak új privilégiumot szerzettek. 
Az c s i s z á r o k , l a k a t o s o k artienlnssai 1613-dik esztendő­
ben az városi magistratustól kiadattatván, ugyanazon esztendőben a 
fejedelemtől eonfirnníltattak. Ezeknek is ereje csak az városra szol­
gált, hanem szabadságok vagyon, hogy a nyereggyártókot, pais gyártó­
kot, szíjjgyártőkot, kovácsokot, asztalosokot, magok közé bevehessek, 
a mint is nem régiben ezen utolsó mesterséget űző emberek hozzájok 
állottak. 
A s z ő o s ö k 1628-dik esztendőben a szabóktól elválván, 
magoknak különös artieulusok alatt űj czéhot állítottak fel, a mely 
artieulusok ugyanakkor a fejedelemtől confirmáltattak. 1636-dik 
esztendőben pedig oly erejű privilégiumot nyertek, hogy az egész 
szóken szőcs-mesterséghez való bőrököt nyereségre szedni, készíteni, 
árulni munkálni senkinek nem szabad ő ellenek. 
A c s i z m a d i á k árticulussaikot a város bírája a mesterekkel 
a fejedelemnek bemutatván, azoknak confirmatioját nyerte 1635-dik 
esztendőben. Ezeknek is ereje csak az városban vagyon, hanem 
vagyon szabadságok idegen országból harminezadon általhozott fűvel 
és egerfa bingyóval a magok mesterségekre bőrt készíteni, a mint 
hogy a kordovánt mind ez ideig némelyek készítették is. 1738. és 
39-dik esztendő tájatt cserrel is készíteni kezdették volt, de szabad­
ságok arra nem lévén, a tímárok privilégiumának ereje által attól 
eltiltattak. Az régi (időkben egy mestert bizonyos nótáért a czéhből 
kitiltottak, a ki G - y e r g y ó b a vette magát, s ottan a kordovánt 
készíteni kezdette, a s z t . m i k 1 ó s i örményeket fizetésért meg­
tanította, a kik mostanában oly bővön készítik már az kordovánt, 
hogy nemcsak E r d é l y b e mindenfelé, de M a g y a r o r s z á g r a is 
eleget szolgáltathatnak ki. 
Az k a l a i n á r t á r s a s á g más királyi, s szabad városokban 
lévő kalamár oompániáknak rendi szerént egybeszedett, és az városi 
magistratustól helyben hagyott artieulusok alatt állott fel 1683-dik 
esztendőben, és mivel némely sokadalmakban némely helységbéli 
kereskedőktől az árulásban akadályoztattak, az innen való kalamárok 
néhai b. e. A p a f f i M i h á l y fejedelemtől olyan szabadságot nyer­
tek minden városokban falukban lévő szabad sokadalomokban való 
árulásra, minemű vagyon akármely más városi kereskedőknek s kala-
mároknak; de ennek az itten való kalamár társaságnak czolőtt egy 
néhány esztendőkkel vége szakadott. 
Az a s z t a l o s o k , ós s z i j j g y á r 16 k külön-külön czéhot 
tártnak, hanem uniojok vagyon az l a k a t o s czéhval. 
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Az fősíísök maguktól szerzett és az magistratustól meg erő­
síttetett articulusok alatt 1791-dik esztendőben társaságot állítottak 
fel magoknak. 
A m é s z á r o s o k 1630-dík esztendőben társaságot állítottak 
fel magoknak. 
Vágynak ezeken kivűl nyereggyártók, kötélverők, kalaposok, 
könyvkötők, vászony-, ós gyolcs-nyomtatók, borbélyok és óracsinálók, 
de mivel czóhot nem tártnak nem alítom szügségesnek külön-külön 
a róllok való írást ; vannak még ácsok is. 
Az k ő m í v e s c k pedig most 1798-dik esztendőben akarnak 
magoknak külön társaságot állítani, magok akarván magoknak árti- • 
culusokot készíteni. 
VIII. CZIKKELY. 
Az vásárvámról, korcsoméról, s várhoz való szolgálatról. 
Udvarhely várossának felyebb emlegetett privilegiumos szabad­
ságát kétségbe hozták némelyek három okból: tudniillik, clőbbszer, 
hogy a vásárvámnak egy része fiscus számára járandó volna. Másod­
szor, hogy a korcsomálás is minden esztendőben hót holnapig ugyan 
a fiscus számára folytatandó volna. Harmadszor, hogy az városi 
privilegiumos rend a várhoz szolgáló jobbágy volna, azért ezen három 
dolgot így világosítom meg, szólván előbbszer 
A v á s á r v á m r ó l . 
Udvarhely várossában a múlt száznak közepéig az héti vásár 
hétfőn tartatott, de mivel az nép azelőtt való nap, úgy mint vasár­
napon igen egybe szokott volt gyűlni, hogy azon napnak tisztelet 
adattassék, keddre vitettetett által, hogy hétfőn az nép bátrabban 
bégyülhessen. Az most nem régiben felséges aszszonyunktól a szövés­
nek, fonásnak bővebb előmozdításának kedvéért Bojt első hétfőre 
adattatott (a mely már sz. Tamás napjára vitetett) sokadalmon kívfil 
három más országos sokadalom szokott esni, úgy mint Böjt közepén 
szeredán, Űrnap után való hétfőn, és Szeraphicus sz. Ferenez napján. 
Ezeken a három sokadalmokon és minden héti vásárokon is szedetni 
szokott vásárvám régentén csak éppen a városi privilegiumos rendé 
volt, hanem B e t h l e n G á b o r fejedelem idejében az városi rend 
megkevesedvén, (a mint ide alább a várhoz való szolgálat alkalmatos­
ságával bővebben megíratik) annak egy részét a szék tisztjei magok 
számára akarták foglalni, de említett B e t h l e n G á b o r az udvar­
helyi várban 1623-dik esztendőben Boldogaszszony havának 13-dik 
napján költ privilégiumában aztot egészen más szabad városoknak 
privilégiuma, szabadsága szerént a városénak ítélte lenni, és a szók 
tisztjeit abból teljességgel kitiltotta, hanem azután m á s o d i k R á k ó c z i 
G y ö r g y fejedelem idejében a udvarbíró kezdett belé kapdálni, de 
eztet is mi formán tiltotta ki belőlle azon fejedelem, kitetszik ez 
következendő resoriptumából: 
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G e o r g i u s R á k ó c z i Dei gratia etc. fideli nostro generoso 
P e t r o S z é n á s de Baliogh universorum bonorum in Transilvania 
praefecto, contributionum fiscalium vicearendatori nostro, tabulaeque 
judieiariae asscssori, nobis dilecto, salutem et gratiam nostram. Az 
u d v a r h e l y i e k mind közönségesen alázatos könyörgések által találá-
nak meg bennünket, jelentvén, hogy Istenben elnyugott üdvözült kegyel­
mes urunktól ff nagyságától ff nekiek közönségesen városul adattatott 
privilégiumoknak nemű nemű részében nem akarná az udvarbíró meg­
tartani, sőt potentia mediante piaczokról városul nékiek járandó proven-
tusoknak egy részét maga számára occupálta, provilegiumoknak vilipen-
diumára. így lévén azért az dolog, kegyelmesen parancsoljuk kegyel­
mednek, hogy valalamit privilégiumok tart, abban őket megtartassa az 
udvarbíróval, úgy, hogy városul nékik járandó proveutust se maga 
számára, se máséra ne convertálja, hogy mi is ezen dologról többszer 
ne bíisittassunk. Secus non facturus. Dátum in civitate nostra Álba Júlia 
die 8 mensis Febr. lG49-no etc. etc. 
Továbbra S z e n t p á l i J á n o s cl vévén feleségül magának 
fennebb ír t B o r n e r n i s z s z a S u s a n n á t , s azután az vár jószá­
gaiban parancsolni kezdvén, a vásárvámot a piaczon szedetni kez­
dette, nem gondolván az városiaknak igazságok mellett való protesta-
tiojával, annyira ment a dolog, hogy az városiak bízván igazságokban 
erőszakkal kezdették a vámszedőket a piaczről elverni. De S z e n t ­
p á l i J á n o s németeket hozván ellenek, azok a városiak közííl 
S á n t a G y ö r g y ö t meglőtték, liogy megholt , S z ő t s P á l P é t e r 
pedig holtig sántáit az akkor kapot t lövés mián. így elnyomatta tván 
igazságokban, s az fejedelemhez való útjoktól is elfogattatván az 
városiak, mivel B o r n e m i s z s z a S u s á n n a a fejedelem feleségé­
vel B o r n e m i s z s z a A n n á v a l egy tes tvér volt, utoljára kénte-
leníttcttck békességesen S z e n t p á l i J á n o s n a k és posteritasinak 
engedni a vásárvámnak felét, valamoddóg ezek a várat bírják, űgy 
hogy másra kelvén a várnak birodalma, annak semmi jussa a vásár­
vámhoz ne légyen, protestálván, hogy ezen egyezést senki privilé­
giumoknak sérelmére ne tulajdonítsa. D e minekutánna S z e n t p á 1 i 
J á n o s minden posteritásival a várnak birodalmából kifogyott is, 
békességesen a városiak a vásárvámot nem bírhat ták, mivel német 
kézre kelvén az ország s az it t való v á r b a n is német commendans 
tétetvén, némely embereknek tanácsából s biztatásából a múlt száznak 
vége felé az is részt akar t belőle venni, de az váios instantiájára 
költ kegyelmes rendelése által a felséges királyi giiberniumnak az 
is kit i l tatván abból, azután senki sem erőszakoskodott a vásárvám­
nak valami résziért, hanem egészen a vá ros számára szedetett mind 
ez ideig. 
A z k o r c s o m á r ó l . 
Az korcsomárlás az régi üdőben minden esztendőben hét 
holnapig a város számára tar ta to t t , öt holnapig szabad volt min-
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den személyes embernek korcsomárolni, a fiscusnak pedig semmi a 
város korcsomája ellen korcsomája hogy nem volt, kitetszik néhai 
b . e. B á t h o r i S i g m o n d fejedelemnek ez következendő commis-
si ójából: 
S i g i s m u n d u s B á t h o r i de Somlyó vajda Transilvaniae et 
Siculorum comes etc. Egregio B l a s i o B o d o n i capitaueo arcis nostrae 
U d v a r h e l y et judici regio sedium Sieulicalium U d v a r h e l y et 
M a r o s , ejusque vicém gerentibus modernis et futuris praesentes visuris 
salutem et favorem. 
E x humillima significationecircumspecti judicis, juratorum civium 
et universorum incolarum oppidi nostri U d v a r h e l y intelligimus, 
quomodoipsum certas leges etimmunitates, juraque municipalia et liber­
tatéé, tum de aliis negotiis, tum verő de educillatione vini habuisset, 
de educillatione vini quidem, ne in eodem oppido vina in nostrum, 
sed ipsörum oppidanorum usum et necessitatem educillarentur, in hacque 
ipsorum consvetudine hactenus permansissent, tamen vos non curatis 
ipsorum legibus immunitatibusque in educillatione. vini olservatis, facul­
tatem educillandorum vinorum ipsis iuterdicere, ac vina pro usu et 
ratione nostra educillari facere velletis, in derogamen jurium, liberta-
tum et consuetudinum ipsorum manifestum. Supplicaruiit nobis humil-
lime in praemissis eorum juribus illaesos conservari. Quare nos eosdem 
subditos nostroe in euis legibus et imniunitatibus ooneervare voleutes, 
nobis harum serié committimus et mandamus firmiter, ut acceptis prae-
sentibus praefatos oppidanos in suis legibus, immunitatibus, libertatibus-
que, quibus in educillatione vini hactenus usi sünt et gavisi, illaesoe 
conservare, et nihilominus nulla vina in rationem nostram ibi edueil-
lare, verum ipsis oppidanis liberam educillandorum vinorum facultatem 
in usum et necessitatem ipsorum oppidanorum fiendam juxta consuetu-
dinem hactenus observatam concedere debeatis, ac teneamini, eosdemque 
oppidanos propterea in personis, rebusque ac bonis ipsorum univereis 
turbare, molestare, vei daninificare nequaquam praesummatis etc. etc. 
Dátum Albe Juliae 21 Jan. 1585-to. 
Ü d ő já r tában pedig B e t h l e n G á b o r r a kelvén a fejede­
lemség, k i is a vára t jó kariján állítatván, hogy abban a minden­
napi romlásokra és az üdőnek viszontagságai mián előkerülhető 
köl tségekre állandós fundust szerezhetne a várostól, azon h é t hónapi 
korcsomárlást elkivánta, a város a fejedelem kívánságának ellent nem 
mervén cselekedni, oda engedte. 
B e t h 1 e n G á b o r holta után C a t h a r i n a B r a n d e n b u r ­
g i c a fejedelemaszszony 1630-dik esztendőbon az ország gyűlésében 
a vár szükségire fordíttatott hét holnapi korcsomárlásból négyet a 
városnak visszaengedett. 
1535-dik esztendőben pedig R á k ó c z i G y ö r g y fejedelem 
az ország végezése szerént ezt a vár szükségére meghagya to t t 3 hol 
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napot úgy méltóztatott rendelni, hogy a város tetszésében álljon, a 
melyik 3 holnapot akarja a vár szükségére engedni. 
De i f i ú R á k ó c z i G y ö r g y fejedelem ismét a fiscus a 7 
holnapi korcsomárlást a maga számára folytatni kezdette, nem gon­
dolván az ez iránt költ, csak most említett ország végezóseivel, 
melyhez képest lG48-dik esztendőben az ország gyűlésében protestált 
követje által az város a fiscusnak cselekedeti ellen. 
De ugyancsak néhai b. c. fejedelem n a g y o b b Apaf f i M i h á l y 
fejedelem hatalmával a Ivét holnapi korcsomárlást a vár szükségirc 
foglalta volt. Már miolta a vár elrontatott, minden személyes ember­
nek minden üdőben szabad a korcsomat folytatni, úgy annyira, hogy 
a mint a régi tilalmas üdó'kbcn városi, vagy nemes embernek, ügy 
a papnak is szabad nem volt nyilván korcsomat tartani, úgy most 
nemcsak ezek, (de nem tudom dícsíret-é vagy gyalázat?) minden jöve­
vény idegen nemzet, oláh, czigány etc. űzheti aztot, a megírt vár szüksé-
gire való korcsomárlást pedig csak bort és sert illette, mivel pálinkát 
minden üdőben szabad volt az városiaknak árulni, cllemben, ha a 
falusiak árultak, s az darabontok rajta kapták, szabadosan elvették 
s az edényeket a földhöz verték. Hanem a hídon túl a szombatfalvi 
s Balog kerten fclyfíl a bethlenfalvi határ szélyében a bothlcnfalvi 
nemes emberek mindenkor tartottak bort, az hova az városiaknak 
szabad volt innya kijárni, de nyilván bort bé nem hozták. 
Az v á r h o z v a l ó s z o l g á l a t r ó l . 
Üdéje, s helye vagyon már, hogy a várhoz való szolgálatról 
szóljunk, mivel annak eredetét és folyását némelyek nem tudván, 
de bosszúságból azt vitatják, hogy az U d v a r h e l y városi civiiis 
i'cnd hajdan a várhoz jobbágyi szolgálattal köteleztetett volna. Ez 
mi, és miért lett szolgálat volt légyen, minekelőtte megmagyarázzuk, 
illő megtudni, hogy a mint fennebb emiitettem, U d v a r h e 1 y várossá 
a rógib. e. fejedelmektől adatott privilégiumokban, reseriptumokban, 
commissiokban E r d é 1 y o r s z á g b a n lévő, akármely szabad város­
hoz hasonlíttatik szabadságában, és minemű szabadsággal élnek más 
szabad városok, olyannal való élést engednek U d v a r h e l y város-
sának, és azoknak rendiben különös regalissal hívattatott akármely 
országgyűlésiben, következendőképpen mint más szabad városok 
semmi jobbágyi szolgálattal nem köteleztetnek, úgy ezen város sem 
volt soha is, hanem tndva s látva való dolog, hogy U d v a r h e l y 
várossá a székelységnek közepette lévén, s fegyvert a székely natio-
val nem viselvén, honnyában a terhet viselte, a moly minden üdő­
ben, de különösen a táborozásnak idején igen súlyos volt, mivel 
C s í k , s H á r o m s z é k felől akár kifelé, akár kividről arra felé 
volt. a tábornak járása, U d v a r h e l y n e k kellett azt befogadni, s 
elébb költöztetni, az fejedelem számára C s í k b a n , G y e r g y ó b a n, 
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U d v a r h e l y s z é k e n szedett adó-pénzt, űgy az o l á f a l v i a k -
t ó l , a z é t e l a k i a k t ó l a fiseug számára fizetendő deszkát, zsen-
delyt S e g e s v á r r a szállítani, több más ezeknél apróbb s nagyobb 
mindennapi terhek viselésén kivííl, mely nagy igát sokan megunván, 
a városiak közül inkább kívánkoztak a szék részére állani és t á b o ­
rozást folytatni, mintsem honnyokban annyi terhet viselni. Ezen 
dolognak pedig ü g y l é t é t bizonyítja néhai b . e. ö r e g R á k ó c z i 
G y ö r g y fejedelemnek lüi la-dik esztendőben költ pátens coniissioja 
ilyen szókkal : 
T. t. U d v a r h e l y városimkbóli híveinknek alázatos könyörgó-
séböl értjük az ott való szegénységnek kevés számát, és súlyos terhe 
viselését, elannyira, hogy ennekelőtte a sok megnemesedett és adó 
fizetés előtt közüllök kiállott emberek miatt mindenestől fogván is 
lü()-nál többen ninesenek, azok' közül is 35-nél több nincs, a ki derék 
adót adhatna, s a többinek is szűkön lehetne csak naponként való táp­
lálások is határoknak szűk és zsíratlau volta miatt, az terehviselés is 
pedig vasnak, zsendelynek, deszkának és egyéb postáikod ásnak dolgá­
ban szinte annyi rajtok, mint S e g e s v á r és K ő h a l o m székeken 
e tc , etc. 
E szerint megkcvcsedvén a városi nép, s a folyííl előszámlált 
terhéből semmi könnycbbűlés nem lóvén, folyamodtak a fejedelemhez 
annak megkönnyebbítéséért , s azt igirték, hogy ha azon te rhe t róllok 
elfordítja, a vár korul való dolgokot mind végbe viszik; a fejedelem 
méltónali l á tván panasszokot, a terhet róllok elfordította, ezen önként 
igírt szolgálatnak végbe viteléért. 
Valóságossá teszi ezt egy 1681-dik esztendőben költ relatoria, 
mikor maga a fejedelemasszony B o r n e m i s z s z a A n n a a v á r n a k , 
és ahoz ta r tozó jószágoknak álhipotja iránt feleltetvén, a többi közöt t 
ezen mostan kérdésben forgó szolgálatról is kérdés tétetet t , a melyre 
nemcsak a városi, hanem a nemesi 70 és 80 esztendős t a n u k szóról­
szóra így felel tek: Tudom azt, hogy B é t l e n G á b o r fejedelem 
idejében a ker tben szolgált a városi rend, azon kívül a mely major­
ság, búzaara tás az o l á f a l v i a k t ó i elmaradott , azt segél te t te az 
város felaratni , az ö r e g R á k ó c z i fejedelem idejében is úgy vala, 
az pos tá lkokást pedig azért a kertbéli dologért és széna- takarásér t 
elengedték, az adózást is. De mindezek felett való bizonyság öreg 
R á k ó c z i G y ö r g y n e k ezen világos parancsolatja: 
G e o r g i u s R á k ó c z i Dei gratia princeps Transilvaniae, par-
tium regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes etc. Fidelibus nostris 
generosis, egregiis, et nobilibus capitaneo, viccjudieibusque regiis sedis 
Siculicalis U d v a r h e l y , item P e t r o S z é n á s d e B a l o g h uni-
versorum bonorum fiscalium in Transilvania praefecto, ac decimarum 
vicearendatori, item T l i o m a e N a g y d e F o g a r a s , bononurn provi-
sori, castellanis ac officialibus arcis mostrae U d v a r h e l y modernis 
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et futuris quoque pro tempore constituendis, cunctis etiam aliis quorum 
interest seu intererit praesentium notitiam habituris, nobis dilectis, salu-
tem, et gratiam nostram. 
U d v a r h e l y városunk lakosi adák értésünkre alázatos könyör­
gések által jelentvén, hogy noha mikoron udvarhelyi városunkhoz 
parancsoltuk volt őket szolgáim, akkoron úgy rendeltük volt, hogy 
mint az üdvezült B e t h l e n G á b o r fejedelem praedecessorunk idejében, 
ennek utánna is hasonlóképpen az egy várbeli szolgálaton kivül terehviselésre 
ne kényszeríttetnének, mindazáltal mostan annak felette minden postálko-
dást, terehhordozást s szállítást és gazdálkodást supportálniok kellett, s 
egyéb minden adózást is praestalni kénszeríttetnek, mely sokfelé való 
szolgalatjuk miatt már teljességgel fogyni is kezdettek. Akarván azért 
ó'ket ennek utánna is olyan szolgálatban tartani, mint a szegény feje­
delem idejében voltak, hagyjuk és parancsoljuk is hívségteknek, meg­
írt U d v a r h e l y városunk lakossihoz ebbéli kegyelmes annuentiánkot 
így értvén, megnevezett várunkhoz való szolgálatban, úgy mint a meg­
holt fejedelem idejében volt, ennek utánna is iuviolabiliter tartsa meg 
és másokkal is megtartassa, nem kénszerítvéu semmi egyéb terhe 
viselésre, úgy mint postálkodásra, akármiföle terhe hordozásra, szál­
lításra és az adózásuak praestálására is, s azért ó'ket se személyekben, 
se jovokban s marhájokban meg ne károsí tsa; hívségteknek pedig 
U d v a r h e l y s z é k tisztviselőinek kegyelmesen parancsoljuk, ez felyűl 
specificalt annuentiánkban az U d v a r h e l y városunk lakosit tartsa és 
másokkal is tartassa meg, hogy az mi kies szárnyaink alatt épülhes­
senek ők is naponként. Secus non facturi etc. Dátum in civitate nostra 
Álba Júlia dei 4-ta m. Mártii A. D . 1642-do. 
De a megírt igiretéről és a fejedelemnek ilyen igiretéről és 
kegyelméről mi okból viseltetvén a városi rend, midőn fennebb emlí­
tet t B o r n e m i s z s z a S u s a n n a a v á r n a k birodalmában beiktat­
tatnék, lemondott, és ilyen szókkal p r o t e s t á l t : 
Az várhoz mi semmi szolgálattal nem tartozunk s nem is szol­
gálunk privilégiumunk ellen, holott még azt sem egyszer, sem másszor 
valami vétekkel el nem vesztettük, hanem kéntclenségből ha mit szol­
gáltunk, jobbágyok nem voltunk, az privilegyiumhoz tartjuk magunkat, 
a szokott adót megadjuk, a többi taxás városoknak privilégiuma szerént, 
a mivel tartozunk az ország közé. 
Ezér t ugyan több más színű dolgok i rán t való contradiet<írók­
kal evocáltatott volt az város, do törvényesen soha nem prosequál-
t a t o t t ; hanem a sokszor említett B o r n o m i s z s z a S u s á n n a erő­
szakkal hajtotta szolgálatra, melyről néhai b. c. fejedelem Barcsai 
Akós így írt ő nagyságának : 
A k a t i u s B a r c s a i Dei gratia princeps Transilvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus, et Siculorum comes etc. Generosae dominae 
S u s a n n a e B o r n e m i s z s z a , generosi quoudam B a l t h a s a r i s 
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K e m é n y de G y e r Ő-Mo no s t o r relictae viduae, nobis gratae, salu-
tem et gratiam nostram vendeknek erős hittel lévén 
Az országnak és abban levő minden előmenni 
kötelesek, hogy kit-kit « * - * * £ < " : ^ g £ n (noha egyéb illendő meg ne gátoljunk és kötelességünktől viseUetvr y j g v a g y u n k ) 
és igazságos dolgokban & * % * * * * £ £ udvarhelyiek privi-
akaránk kegyelmednek nm mivei ngj• j sérelmével 
legiumát az ország confirmáte - - r d u - a b a n , - J g ^ í ^ 8 z e r b e 
és bántódásával némely utczáit U d I v a r h e J T kegyelmed-
szolgáltatja darabontul a J . f ^ ^ e t n öket tovább avval a szól-
nék kegyelmesen az ország; ar e n ^ ^ a z a r t i c u l u s s z e ,ént 
gálattal ne terhelje, mivel mi is i e * e l 1 ^ D t u m i u civitate 
éljenek szabadságokkal. Praesentibusp^lectiseta ü a ^ ^ ^ 
nostra S z á s z S e b e s m i die lo-ta n, Jumi Â  ^ 
telenségből, hanem a megírt * ^ ^ f ^ l inkább, hogy 
magokra, nem akarták ^ ^ ^ l S i könnyebbítettek ; de mm-
semmi tereh viselésből és adózásból ™ • b i ó t n ehányad 
den panaszokkal nem gondolván a.íejedelem ^ W y é r e n s 
magával E b e s f a l v á r a vitette s ott P * J ° » . f i n a l u d . 
vizen oly szigorú tömlöezben tartó to,hogv ^ W hláy&l I g y 
tak, a ini keveset ^ ^ ^ ^ ^ U W*} **.**. 
szorongattatván s más útjátrSzaoauu szolgálatra ígérni 
teleníttetek minden könnyebbít^ n e l u l g ^ ™ ^ % tén^sak 
magokat, de eztet is « S S t e ^ d « S t a 5 í ^ £ ezen üdö-
a várban; és a várkertben ^ ^ l í . ^ ,- * z é n a - t a k a r n i , gát-
ben M i k l ő s í a l v á r a is * 7 S £ n S í u á s n á x a réájok vetet-
kötni hajtották, az korcsoma rlástaz^Kjc i s , a55 ország egészszen 
ték. Meghalálozván i f i ú \ P * « V ^ • * j al 'á jutván, annak sze-
a felséges ausztriai háznak h a t a l * » « ™ ? M
 J
m i n d e n r é s z e ive l 
renesés országlása alatt kezdett bokkgum ^ kuruczság 
az hazának ezen város is, ^ ' V ' ^ t i tételére erőszakkal nem lecsendesíttetett, senki azon szolgálatnak tételére 
kénszerítette az városiakot. óf m a r u s n é-
, -i - ± <• \rnr.Ar.±tp ezen dolgot eloioigiujui, paiui 
várnak, a kurucz-vi lag után k é f c d e > « " g csonkulásáért, 
szólván a fgcs királyi gubernium előtt ez írauo v „„v, ' 
Lelynek bővebben vató megvizsgálására méltozta ott a f. k gube -
nium bizonyos eommissarius urakot rendelni úgymant uz egy.k 
t é ő m ^ t e r t ' K i n o s i S á n d o r G e r g e 1 y t K o r d a b i g m o n d 
itöiom.sxci K e r e s z t ú r i M i k l ó s t M a r o s s z é k -
? £ « ^ S " ^ ^ U d v a r h e l y e n 1721-dik észten-
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dőben megjelenvén, s mind a két félnek ahoz való szavait meghall­
gatván, a városnak régi szebadsága, úgy ezen praetendált szolgálat 
iránt való documentnma.it megvizsgálván, az exponens gróf excellen-
cziájától kérdették : havolna-é valami fejedelmi donatioja, commis-
sioja, vagy egyéb hiteles literaléja, mely szerént a praetendált szol­
gálatnak praestálására valaha az városiak a várhoz applicáltattak 
volna, melyre ő excellencziája egyebet az urbáriumnál elő nem adott, 
a mint nem is adhatott, melyhez képest igen súlyos és az magok 
activitását felyfílhaladó dolognak látván az commissarius urak, méltó­
nak ítélték a f. k. guberniumnak ítéletére bocsátani. Ekkor N a g y 
M á r t o n mutatván az öklit, azt mondotta: inkább ekkora egérkö­
vet megeszem, mintsem én nagyságodnak jobbágya legyek, mivel 
nékem minden eleim igaz városi szabad emberek voltak s magam 
is az vagyok. Erre csendes elmével a megírt gróf ő excellencziája 
így felelt: En atyámfiai jobbágyságra nem is kereslek, hanem mivel 
igen nagy summa pénzt adtam a várért és ahoz tartozó kevés jöve­
delmű jószágért, ha az korcsomának és ezen szolgálatnak a régi mód 
szerént való folytatásától megfosztatom, károsnak tapasztalom lenni 
a magam részemre a vásárt. 
Ezután K o l o z s v á r t a f. k. gubernium előtt folyt a dolog, 
holott is sok fáradtság és költés után 1722-dik esztendőben olyan 
itilet lett, hogy a megírt exponens gróf ő excellentziája ezen tör­
vényben a város ellen előadható minden clocumentumait pársban 
adja által a városnak, a melyeket annak formalitása szerént magá­
hoz vévén a város, csendes békességben régi szabadsága mellett élt 
mind ez ideig, senkitől ezen dolog iránt nem háborgattatván, most 
is fenn van a G y u 1 a i t ö r v ó n y é n e k az híre, mert egyszer 
nagyobb ínség a városi renden nem volt, mint ennek folytatása alatt, 
mert ugyan is az említett szolgálat miatt, a mely miud az k u r u c z 
v i 1 á g i g fenn volt, igen sokan a városi rendből k ti r u c z o k k á 
lettek és evvel az úttal mind magokról, mind jószágokról a szolgá­
latot elvetvén, magokat a székely nemesség közé íratták és így úgy 
megkövesedett a privilcgiunios rend, hogy ezen súlyos törvénynek 
folytatása alatt csak 12 gazdából állott az egész civilis communitas, 
ezeknek kellett elgyőzni a nagy adón kivíü a törvényre való köl­
tést, fáradtságot. Az én néhai édes atyám ennek alkalmatosságával 
egy esztendőnek elfolyása alatt 17 hétig fáradozott s bujdosott hazai­
ján kivűl. Igen olcsó volt akkor a civilis jószág, mert ezután vet­
tetvén mind az adópénz, mind a törvényre való költés, némelyek 
nem bízván ettől való megszabaduláshoz, fele árán is jó szívvel 
eladták, csak a nagy terhe alól szabadulhassanak. 
Ezeket a régiebb dolgokat bizonyos írásokból és hiteles hallo­
másokból, hagyományokból leírván, méltónak alítom a mi üdőnkbéli 
egy jeles dolgáról a közönséges városnak szóllani. 
Közl i : SZÁDECZKY LAJOS. 
Különfélék. 
A székely t ö r t é n e t i pá lyadí j -a lap t ö r t é n e t e . 
Orbán Balázs nagy műve, a székelyföld leirása, befejezéshez köze­
ledvén, Jakab Elelc egy történeti pályadíj-alap megteremtésére hivta 
fel a székelységet 1873. jan. 5-én a Jónás Lapja 1-ső számában. 
Ő maga egy arauyiiyal nyitotta meg az aláírást, melyhez Simon 
Elek 100 írttal járult s példájukra egy évi lelkes gyűjtés eredménye­
ként, 7087 frt 47 krról számolt be Jakab Elek az 1874. ápr. 7-én 
megtartott első' közgyűlésen. E szép összeg mintegy-^ 5000 adakozótól 
gyűlt egybe ; közöttük gr. Mikó Imre 100 aranyuyal.és Haynald Lajos 
érsek 504 írttal. 
A közgyűlés Szabó Károlyt bizta meg a székely nemzet törté­
netének megírásával. A készülő mű tiszteletdíját 1400 aranyban álla­
pították m e g ; utazási költség 200 arany; határidő' 1880. ápr. 7. 
Ugyané közgyűlés egy állandó intéző bizottságot nevezett ki gr. 
Mikó Imre vezetése alatt Bányai Vitális (pénztáros), Finály Henrik, 
Haynald Lajos, Jakab Elek, Kolosváry Sándor, Korbuly Imre, Kőváry 
László, Ladányi Gedeon, gr. Lázár Miklós, Várfalvi Nagy János (jegyző), 
Óvári Kelemen, Sámi László, Simon Elek biz. tagok személyében, 
mely bizottság mindent megtegyen, mit a nagyfontosságú tudományos 
czél elérése érdekében szükségesnek tart. 
Gr . Mikó Imre 1876. nov. 16-án elhalván, gr. Lázár Miklósra 
maradt a vezetés, ki a Szabó Károlytól kiadott Sséhcly OMcvéltár I . 
és I I . k té t sajátjából is tetemes áldozattal segítette. 1882-ben a bi­
zottság jegyzőjének, Várfalvi Nagy Jánosnak öngyilkossága folytán, a 
hivatalos iratok nagy része elveszett s a pályadíj-alap történetíróját 
nagyszabású bibliographiai munkássága foglalván el, a kitűzőit feladat 
is hosszasabb ideig vesztegelt; mígnem végre 1889-ben gr. Lázár Miklós 
kimúlása után, Jakab Elek sürgető felszólítására, az erdélyi történet­
írók Nestora, Köváry László rendezte, mint korelnök, a pályadíj-
alap zilált ügyeit. Az 1889. jun. 8-ra egybehitt új alakuló közgyűlés 
gr. Kwun (jcsát elnöknek, Kőváry Lászlót és Kolosváry Sándort 
alelnöknek, Kanyaró Ferenczet jegyzőnek választotta meg s a megfoeyott 
iutéző bizottságot a közélet és tudomány vezérlő féríiaiból G0 tagra 
egészítette ki. 
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A következő évben kiadta a bizottság a Székely Oklevéltár I I I . 
ktét. Ugyanez évben 1890. aug. 31-én a pályadíj-alap történetírója, 
Szabó Károly elhalván, az intéző bizottság hosszas tárgyalást folytatott 
a családdal az elhunyt nagynevű tudóstól összegyűjtött történeti anyag 
tulajdonjogának megszerzése végett. Az 1891 . évi közgyűlés, Salamon 
Ferencz és Szilágyi Sándor szakértő véleményének meghallgatása titán, 
gr. Béldy Ákos índitványára, 3000 frtot adott ki a pályadíj alapból 
a már addig kiutalt 3815 frt. mellé Szabó Károly családjának vég­
kielégítésül. Tervben volt, hogy ez összegből a pályadíj-alap emléket 
is állit a kolozsvári temetőben a hűn traditiók buzgó védőjének ; de 
az emlék elmaradt. 
Szabó Károly halála után nyilt pályázat hirdettetvén a félbesza­
kadt munka folytatására : 1892-ben Ssádcesky Lajos vállalkozott a szé­
kely nemzet történetének anyaga összeszedésére és megírására, ki nagy­
mérvű kutatásokat tévén éveken át, a Székelyföld és az ország különféle 
levéltáraiban s a bécsi levéltárakban: az anyagot összegyűjtötte. Ugyan­
csak ő rendezte sajtó alá a Szabó Károly hagyatékában fenmaradt 
Székely Oklevéltár IV. kötetét s ezt 1895-ben még a Szabó Károly 
neve alatt adta ki. Ezt követte 1896-ban az V. kötet, 1897-ben 
a VI . kötet, most van megjelenőben Csíkvármegye nagylelkű anyagi 
támogatásával a VU-ik, mely 1745-ig halad. 1848—50-ig még m. e. 
két kötetre terjedő anyaga van a szerkesztőnek, a mely kiadásra vár, 
a mi az alap terhére már nem történhetik meg, mert az a megírandó 
történeti munka kiadására van fentartva. Ezzel az anyag a legutóbbi 
időig össze van hordva a székely nemzet történetéhez, melynek 
megjelenését a hosszas és gondos alapvetés után a székelység dicső 
múltjához méltó kidolgozásban már a közel jövőben várhatjuk. 
A pályadíj-alap intéző-bizottsága állandóan Kolozsvárt székel; 
ügyeit az elnök s távollétében az alelnökök intézik. A fontosabb intéz­
kedések végrehajtásához egyhehivott nyilvános közgyűlés megerősítése 
szükséges. A pályadíj-alap vagyona 1896. decz. 31-én 7633 frt. 41 
krból s egy 100 frtos földtehermeutesítési kötvényből (5 szelvénynyel) 
állott, a kiadott Oklevéltár megmaradt példányait nem számítva. 
Kanyaró Ferencz. 
Cserey Mihály és Bethlen Kata egyházi adományai. 
A marosköri ev. ref. esperesség nagy anyakönyve Cserey Mihály­
nak, a történetírónak és Bethlen A j t ó n a k , az írónőnek egy-egy ado­
mányáról emlékezik meg, melyeket az esperesség területén két különböző 
faluban tettek. Mindkét ajándékozás az anyakönyv elkészülése után 
történt s így utólagos bejegyzés. Cserey 1701-ben újévkor teszi a káli 
ref. egyház részére adományát, melyet az anyakönyv 271 . oldalára a 
következőleg jegyeztek be : 
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„Anno 1701 die 1 Januarii. Nemzetes Cserey Mihály uram Isten 
dicsőségéhez való buzgóságából conferált a kaáli reformátusok templo­
mában való praedikálló székre egy szép veres scarlát persiai dufla sző­
nyeget, egy ezüst tányért tíz latból valót; egy kafmasin selyemmel 
varrott szkofiomos keszkenőt14. 
Mikor Cserey ezen adományait feljegyezték, Bethlen Ka ta még 
alig volt nagyobb egy hónaposnál. Tizenöt év múlva azonban már ő 
is ott van az adakozók között Marosszék egy másik falujában, a nyá-
rádmenti Fintaházán. E falucska egyháza akkor Káposztás-Szent-Miklós 
filiája volt, s 1716 január 16-án a szentmiklósi visitatio alkalmával 
jegyzik be a külön lapon levő Fintaházához a fiatal leányka adomá­
nyát, mely talán első jele volt egyháza iránt később annyira nyilvánult 
szeretetének és bőkezűségének. A feljegyzés a 63-ik lapon e néhány 
sorból á l l : 
„Anno Domini 1716, die 16 Januarii. In visitatione K . Sz. Mik-
losini celebrata hozaték élőnkben gróf Bethlen Katha asszony ő nga, 
néhai gróf Bethlen Sámuel ő ngok gyermekének jeles ajándéka, — Isten 
dicsőségére, melyet conferált — egy jeles ezüst tányér (úgy mint három 
tallér nyomó), melyen a neve is fel van metszve ily írással: Gróf 
Bethlen Katha" . 
Csereynek a felesége káli Kun leány volt, előbb „nyakas unitaria 
nő" — a mint ő írta — a ki csak később tért át férje hitére. E réven 
Cserey káli birtokossá lett s később is gyakran tartózkodott Kaiban. 
Bethlen Katának pedig bizonyára az apja volt Fintaházán is birtokos, 
mert a közeli N.-Teremi már akkor Bethlen-jószág volt. 0 tehát mint 
patrona ajándékozta meg a fintaházi leányegyházat, mely azóta megerő­
södve önállósult, s ma anyaegyházközség. 
A nyárád-karácsonyfalvi kókuszdió pohárról . 
Orbán Baláss a „Székelyföld leírása" I V . kötetében a Nyárád 
mellett fekvő Karácsonyfalva érdekességei között egy kehelyró'l és 
egy kókuszdió pohárról emlékezik meg. Mindkettő a ref. egyház tulaj­
dona volt s Orbán Balázs szépségükért mindkettőnek a képét is közölte.1 
Szerinte a nagyobbik kehely „idoma és díszművészete a X V I . századra, 
utal. Enné l is régibb a kisebbik kókuszdió pohár, mely a székely áldozó 
pohárhoz (?) sokban hasonlít, de a melyen szintén semmi felírat sem 
fordul e l ő ; úgy annak sincsen semmi nyoma, hogy a szép ereklyék 
honnan és mikor kerültek az egyházközség birtokába" -
A kehelyröl ma sem tudhatjuk, hogy kitől és mikor került de-
a kókuszdió pohárról az esperesség nagy anyakönyve tartalmaz egy 
1 Székelyföld leírása IV. Marosszék. 52. old. 
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rövid feljegyzést, mely egyszersmind az első ismert biztos adat e szép 
•ötvös aműről. Legalább azt megtudjuk belőle, hogy ki és mikor adta, 
-bár készítésének ideje még homályban — s tüzetes műrégészeti leírása 
egyelőre jobb időkre marad. A feljegyzés ezt mondja: 
„In anno 1739 die 30 Decembris. Nemzetes ifiabb Bikfalvi alias 
Menyhárt János uram istenes indulatjából a karácsonyfalvi és foly-
falvi eccla számára conferalt 1. egy aranyosan ezüstben foglalt sserecsen-
dió-pohárt; 2. egy óntányért; 3 . egy fekete selymes kendőt fejéresre 
•varrva; 4 . egy sáhos abroszt az Ür asztalára; 5. egy viseltes török 
szőnyeget a cathedrára". 
Kétségtelen, hogy az itt emlegetett „szerecsendió-pohár" azonos 
& ma is létezővel s így másfél századnál több idő óta van a karácsony­
falvi ref. egyház birtokában. 
Kelemen Lajos. 
G r . E s t e r h á z y J á n o s d r . e m l é k e z e t é t kegyeletes 
szavakkal méltatja a M. Történelmi-Társulat a megboldogult özvegyéhez, 
hídvégi Mikó Júlia grófnőhöz intézett következő részvétíratával: 
Méltóságos Grófnő ! 
A Magyar Történelmi Társulat igazgató választmánya e f. hó 6-án tartott 
ülésében mély fájdalommal s a legőszintébb részvéttel emlékezett meg azon 
súlyos csapásról és pótolhatatlan veszteségről, mely Méltóságodat megboldogult 
szeretett élettársa, Méltóságos gróf Esterházy János úr gyászos elhunytával érte. 
Súlyosan érzi e csapást társulatunk is, melynek a felejthetetlen emlékű 
férfiú, a nemes szellemű tudós főúr, harminczegy esztendővel ezelőtt egyik első 
megalapítója, kolozsvári bizottságának sok éven át tevékeny elnöke, s a társu­
latnak kezdettől fogva mindvégig ig. választmányi tagja volt; az ő munkássága, 
melyet történeti kutatások terén életében kifejtett, meg fogja őrizni nevét halá­
lában is. Legyen áldott emlékezete közöttünk! Méltóságod fájdalmát pedig eny­
hítse tisztelőinek részvéte, a kikhez csatlakozunk mi is, midőn könyet ejtünk 
elhunyt nemes tagtársunk sírjára. 
De engedje Méltóságod, hogy a fájdalom szavához egyszersmind a kegye­
letes kötelesség egy szavát is csatoljuk : 
Tudomásunk van róla, hogy a megboldogult főúr a hírneves Esterházy 
Demzetség történetére vonatkozólag egész életén át gyűjtött nagybecsű okirat 
és adatgyűjteményt hagyott hátra, sőt — értesülésünk szerint — nemzetsége 
történetét a felkutatott hiteles források alapján meg is írta. Nem kell fejteget­
nünk, mily nagy nyereség lenne történetirodalmunkra nézve, ha e becses anyag­
gyűjtemény s annak oly avatott kézből származó feldolgozása napvilágot lát­
hatna. Ha Méltóságod gondolna arra, hogy a megboldogultnak emlékét ezen 
irodalmi hagyaték kiadásával megörökítse, a Magyar Történelmi Társulat min­
denkor a legszívesebben ajánlja fel közreműködését, hogy Méltóságodat e kegye­
letes szándéka véghezvitelében tőle telhetőleg támoagssa. 
Fogadja Méltóságod még egyszer legőszintébb részvétünk és mély tisz­
teletünk nyilvánítását, melylyel maradtunk 
Budapesten, 1898. évi október hó 9-én 
alázatos szolgái 
Dr. Thaly Kálmán m. p. Nagy Gyula m. p. 
alelnök. jegyző. 
Új könyvek. 
A z e r d é l y i s z á s z o k i r o d a l m a élénkségére jellemző 
és igen kedvező világot vet az a serénység, melylyel a Honter-ünnepélyt 
irodalmi alkotásokkal is megörökítem igyekeztek. Egész sorozata jelent 
meg erre az alkalomra az új könyveknek, melyeket a „Vérein für Sie-
benbürgisehe Landeskuude" dísz-közgyűlésén, Brassóban, a nagy refor­
mátor emlékünnepén bemutattak. Ilyenek : 
1. Johannes Honterus ausgeivahlte Schriften (Bécs és N.-Szeben 
1898. 212 1.), az író arczképével és az ő „Chorographia Transsylva­
niáé", t. i. Erdély térképével; kiadta dr. Netoliczka Oszkár, a Honter­
emlékbizottság megbízásából. 
2. Unsere VolJcskirche, írta Dr. Scliullerus Adolf (különnyomat 
a „Kirchlichen Blátter" 1898. évfolyamából, 42 1.). 
3 . „Michael Albert* élete és költészete, írta Scliullerus Adolf 
(N.-Szeben 1898., 206 1.), melyet fűzetünk első czikkében Márki Sándor 
behatóan méltat. 
4. Die ev. StadtpfarMrclie A. B. in Kronstadt I . Heft, írta 
Ernst KühTbrandt, kiadta a brassói ev. egyházközség, számos díszes 
képpel és illustratioval, melyek valóságos díszmunkává avatják e mű-
történeti tekintetben nagybecsű múvet (Brassó 1898, nagy 4-edrét 71 1. 
és 62 ábra). 
5 . Aus dem Schatzhause der Heiligen Schrift, hat felolvasás a 
bibliából és bibliai történetekből (N.-Szeben 1898. 159 1.), különnyo­
mat a „Kirehlichen Blátter" 1897. évfolyamából. 
6. GescMchte des ev. Gymnasiums A. B. in Kronstadt, ír ta Grosz 
Gyula (Brassó 1898. 112 1.) 
7. „Jahresbericht des Vereins für Siebenbürgische Landeslcunde«. 
1897—98. (N.-Szeben, 1898. 50 1.) 
8. Az „Ethnologische Mittheilungen aus Ungarrí'\ Hermann 
Antal e kitűnően szerkesztett folyóirata is alkalmi fűzettel kedveskedett. 
Ezek a munkák és kiadványok maradandó emlékűvé teszik iro­
dalmi téren is a nyáron lefolyt lélekemelő Honter-emlékünnepet. 
— Kolozsvár kereskedelme és ipara történetét 
írta meg és adta ki Urmössy Lajos legújabban, mely élénk világot vet 
Kolozsvár kereskedelme és ipara múltjára és jelenére. Bevezetésben a 
hazai, majd specialiter a kolozsvári ipar és kereskedés múltját ismer­
teti dióhéjba szorítva. A 18. és 19. század történetének már külön 
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fejezetet szánt. De legnagyobb részt a legújabb korral foglalkozik s 
érdekesen s tanulságosan ismerteti mindazokat a mozgalmakat, melyek 
e téren létesültek. Melegen ajánlhatjuk az érdeklődők figyelmébe és 
pártfogásába a munkát, melyet a szerző maga adott ki és küld szét 
a megrendelőknek. Terjedelme 177 oldal. Ára 2 frt. 
— Xiévay J ó z s e f ú j a b b k ö l t e m é n y e i t adta ki leg­
újabban a Kisfaludy-Társaság. Lévay József nevét nem egy klasszikus 
költői alkotása tartja fenn; a Mikes, Szüreten és számos népdala a 
magyar lira igaz gyöngyei. Költői ereje még mindig nem apadt ki, 
hisz ime tizennyolcz év (1880—1897.) óta, hogy munkáinak két köte­
tes kiadása megjelent, mennyi szép új dal fakadt lantján! A szerelem, 
megnyugvás, emlékezés és barátság szólalnak meg ez újabb költemé­
nyekben, a régi tiszta hangon, a régi erővel. A forma és kifejezés 
technikája az új magyar költészetben új, tökéletesebb alakot ölthetett, 
de Lévay költészetének kedvelői csak a szelid érzések lágyszavú lan­
tosát dicsérik. Méla borongás, derűs, nyugodt világnézet uralkodik rajta, 
az a hangulat, melyet maga így fejez k i : 
Bohanó kerekét az időnek 
ísem félve, nem aggva, mélán nézem, 
Szerető szívek dobogásán 
Titkos öröklét perczeit érzem. 
A kötet majdnem tisztán lirai költemények foglalata, de van benne 
egynehány igen szép angol népballadának kitűnő fordítása is. A Franklin-
Társulat a tőle megszokott ízléssel állította ki a terjedelmes kötetet, 
melyet igen olcsón szerezhetnek meg a jó könyvek kedvelői: fűzve 
1 frt 60 krért, kötve 2 frt 50 krért. 
Erdélyi Múzeum-Egylet. 
Az Erdélyi Múzeum-Egylet ig. választmánya f. hó 9-én ülést tartott 
gr. Esterházy Kálmán elnöklete alatt. 
A folyóügyek elintézése után titkár bemutatta az Orsz. Iparművészeti 
Múzeumtól restaurálva visszaküldött Kendi Zsófia-féle 300 éves bársony dísz­
mentét, melyet a küküllővári templom sírboltjában találtak, s melynek restaurál­
tatása 300 frtba került. 
A Múzeum régiségtára egy őskori agyagedénynyel s egy bronz vésővel 
gazdagodott, melyet Ferenczy Gyula földbirtokos úr küldött be Korpádról. 
Özv. Czecz Miklósné úrnő Maros-Vásárhelyről két nagybecsű albumot 
ajándékozott a Múzeumnak, a szabadságharcz hőseinek, emigránsainak, külföldi 
barátaiknak és szabadsághősöknek arczképeivel. 
Mindkét adományozónak hálás köszönetet szavazott a választmány. 
